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1      JOHDANTO 
 
Sysmän kunnalla on käynnissä Ilola−Suopelto alueen ja venepalvelukeskuksen 
investointihanke, jossa toteutetaan myös uusi Suopellon satama. Satamien ja Ilola−Suopelto 
alueen kehittämistoimia taas suunnitellaan samaan aikaan käynnissä olevassa Sysmän 
rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma, EAKR-hankkeessa. Suopellon satamaan on 
kaavailtu venepalvelukeskusta, jossa olisi ravintola ja kaikki veneilijöiden tarvitsemat palvelut. 
Venepalvelukeskuksen suunnittelu ja rakentaminen on kuitenkin jätetty mahdollisen 
satamayrittäjän vastuulle. Olen itse toiminut kesän 2012 alusta lähtien kyseisen sataman 
yrittäjänä pienimuotoisen terassikahvilan puitteissa. Keväällä 2012 Sysmän kunnan kanssa 
käytyjen terassikahvilan perustamisneuvotte- lujen yhteydessä kunnan edustajat ovat 
ehdottaneet, että minä voisin suunnitella kyseisen venepalvelukeskuksen. 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella venepalvelukeskus ja laatia siitä pääpiirus- 
tusluonnokset lukuunottamatta leikkauskuvia. Luonnokset on tarkoitus luovuttaa Sysmän 
kunnalle, jolloin venepalvelukeskuksen tuleva rakennuttaja voi halutessaan käyttää luonnoksia 
varsinaisten pääpiirustusten pohjana. Laajempana kokonaisuutena opinnäytetyöhön liittyy 
myös muiden mahdollisten, koko satama-aluetta ja sen ympäristöä koskevien toimintojen 
suunnittelu ja ideointi. Rakennuspaikka sijaitsee Sysmän Suopellossa, Ilolan tilalla. Työn 
tilaaja on Sysmän kunta, ja tarkemmin Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma, 
EAKR-hanke. 
 
Työ aloitetaan tutustumalla kohteeseen, sekä haastattelemalla satama-alueen nykyisiä ja 
tulevia käyttäjiä. Alkutietojen pohjalta tehdään rakennuksesta useampi luonnos, joista yhtä 
lähdetään työstämään eteenpäin ArchiCad –ohjelman avulla. Työn aikana käytetään myös 
sosiaalista mediaa kartoitettaessa ihmisten mielipiteitä rakennuksen suunnitteluun liittyen. 
Työssä rakennesuunnittelu jätetään vähemmälle ja keskitytään lähinnä arkkitehtisuunnitteluun. 
 
 
Pääpiirustusluonnokset antavat ideoita ja parhaassa tapauksessa luovat myös valmiin pohjan 
varsinaisten pääpiirustusten laatimiseen. Julkisen rakennuksen ollessa kyseessä pyritään 
ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon rakennuksen tuleva käyttäjäkunta ja heidän 
tarpeensa. Laajasta käyttäjäkunnasta johtuen luonnosvaihe on juuri julkisissa rakennuksissa 
erityisen tärkeä. 
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2 ARKKITEHTUURIN MERKITYS RAKENNUSTEN SUUNNITTELUSSA 
 
 
 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma jo nimikkeenäkin kertoo, ettei valmistuvi- 
en oppilaiden pääasiallinen työnkuva ole rakennussuunnittelu. Eikä varsinkaan julkis- 
ten rakennusten suunnittelu. Koulutusohjelmaan sisältyvillä kursseilla on kyllä harjoi- 
teltu tietomallinnusta ja piirustusohjelmien käyttöä sekä joitakin rakennussuunnittelun 
perusasioita, mutta varsinkin arkkitehtuurin ja muotoilun osuudet ovat jääneet hyvin 
vähäisiksi. Niinpä näistä osioista on pitänyt hankkia lisätietoa ja ymmärtämystä myös 
muista lähteistä, kuten internetistä ja kirjoista. Arkkitehtuurihan käsittää kuitenkin pal- 
jon muutakin kuin pelkän rakennusten muotoilun. 
 
 
Architects’ Council of Europen (1995) mukaan arkkitehtuurin laadukkuus kalusteiden 
ja laitteistoiden tasolla näkyy määriteltyjen kokonaisuuksien käyttökestävyytenä ja 
visuaalisena miellyttävyytenä. Käyttöön soveltuvuuteen liittyy ergonomisia näkökul- 
mia, erityisesti silloin kun käyttäjä on vajaakykyinen tai heikkovoimainen, sekä oikea 
materiaalien valinta siten, että valinnat tukevat olevia ja mahdollisesti tulevia toiminto- 
ja. Laatua on myös ilo; suhteiden eleganssi, kaunis kädenjälki, tietoisuus värien, va- 
lon ja varjon mahdollisuuksista, muodoista ja hahmoista. Laatua on kulttuurin sopi- 
vuus ja merkityssisältö, joka syntyy menneisyyden ja alueellisen identiteetin kunnioit- 
tamisesta, luottaen samalla nykypäivän kulttuuriin. Rakennuttajan intressissä on 
hankkia tarvitsemansa tila sovitun laatuisena, mahdollisimman nopeasti, sovitussa 
aikataulussa, sovitun budjetin puitteissa ja niin halvalla kuin mahdollista. Kaikki tämä 
tulisi saada vaivattoman suunnittelu- ja rakentamisprosessin kautta, jossa tulos on 
linjassa asetettujen vaatimusten ja tehtyjen ennusteiden kanssa. (University Collage 
Dublin, Architects’ Council of Europe, Softech, Suomen Arkkitehtiliitto 1999, 2.) 
 
 
 
 
Architects’ Council of Europe on Euroopan valtioiden kansallisten arkkitehtiliittojen 
järjestö, jota Suomessa edustaa Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Rakennuksen arkki- 
tehtuuria ja tilasuunnittelua mietittäessä tulee siis ymmärtää myös sen tulevien käyt- 
täjien tarpeita, toiveita ja tunteita. Varsinkin opinnäytetyössä suunniteltavassa 
terassiravintolassa on tärkeää ottaa huomioon myös valon, auringon, varjojen, 
tuulen, sateen, siitepölyn, lintujen ym. luonnonolosuhteiden vaikutus rakennuksen 
käyttöön ja käyttäjiin. Toisaalta rakennuksen arkkitehtuuri ja muotoilu saattaa joko 
houkutella tai vaihtoehtoisesti karkottaa esimerkiksi potentiaalisia ravintolan 
asiakkaita. Tarkoituksena olisikin pyrkiä lopputulokseen, joka houkuttelee 
mahdollisimman monia, ja karkottaa mahdollisimman harvoja ihmisiä. 
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Arkkitehtuurilla voidaan vaikuttaa hyvin paljon myös rakentamiskustannuksiin. Raken- 
tamiskustannukset taas yleensä joko houkuttelevat tai karkottavat mahdollisia kiin- 
teistösijoittajia. Houkuttelevan arkkitehtuurin, rakennuksen muotoilun ja rakentamis- 
kustannusten välille pitäisikin löytää mahdollisimman sopiva kompromissi, jolloin saa- 
taisiin rakennettua verrattain edullisesti houkutteleva ja kaikin puolin toimiva raken- 
nus. Siinä pitäisi ottaa huomioon myös rakennuksen tuleva sijainti ja mahdolliset 
asiakasmäärät, joiden avulla rakentamiskustannukset tulisi saada katettua kohtuulli- 
sessa ajassa. 
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3      TILAAJAN TYÖLLE ASETTAMAT LÄHTÖKOHDAT JA    
 TAVOITTEET 
 
 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Sysmän kunta. Työ liittyy Sysmässä käynnissä olevaan 
EAKR-hankkeeseen, Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma (liite 1). 
Tilaajan edustajana toimii hankkeen projektipäällikkö Suvi Nirkko. Sysmän kunnan 
tavoitteena on löytää rakenteilla olevaan satamaan sopiva satamayrittäjä, joka myös 
rakentaisi alueelle kyseisen venepalvelukeskuksen. 
 
 
Tilaaja ei alun perin asettanut työlle mitään yksittäisiä vaatimuksia tai rajoitteita. Myös 
rakennusalueen kaavaa olisi mahdollista muuttaa tarvittaessa. Alustavissa neuvotte- 
luissa sovittiin tilaajan edustajan kanssa useammasta erilaisesta luonnoksesta, jotka 
esiteltäisiin Sysmän satamatoimikunnalle, sekä laitettaisiin Internetiin rakennuksen 
tulevien käyttäjien arvosteltavaksi. Arvosteluiden pohjalta alettaisiin kehittää yhtä 
luonnosta eteenpäin. 
 
 
Sysmän kunta omistaa myös samalla tilalla sijainneen Ilolan kartanon vanhat hirsi- 
runkoiset piharakennukset (kuva 1), joita olisi tarvittaessa mahdollisuus käyttää tule- 
van venepalvelukeskuksen rakentamisen yhteydessä. Kartano tunnettiin laajalti 
hyvänä ravintolana ja sinne saapui asiakkaita ympäri Päijännettä ja Suomea. Sen 
päärakennus tuhoutui tulipalossa 80-luvulla, eikä paikalle rakennettu uutta kartanoa. 
Myöhemmin lähistöllä, Suopellontien päässä toimi toinenkin satamaravintola, joka 
oli myös suosittu paikka. Sen toiminta hiipui pikkuhiljaa 2000-luvun alkupuolella, 
jonka jälkeen alueella ei ole ollut muutamiin vuosiin mitään palveluita veneilijöille. 
 
 
Alueen taustasta, historiasta sekä aikaisemmista hankkeista on kerrottu enemmän 
Päijätsalo–Ilola–Suopelto-hankkeen loppuraportissa (liite 2). 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Palaneen Ilolan kartanon piharakennukset. 
(Kuva Pasi Sinisalo) 
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4 RAKENNUSPAIKAN KUVAUS 
 
 
 
Opinnäytetyön aiheena olevan venepalvelukeskuksen rakennuspaikka sijaitsee Sys- 
män kunnassa, Voipalan kylässä. Tilan nimi on Ilola, kiinteistörekisteritunnus on 781- 
423-0001-0471 ja RN:o 1:471. Ilolan tila ja sen alueella sijaitseva satama-alue ovat 
Sysmän kunnan omistuksessa. Rakennuspaikan osoite on Suopellontie 590, 19700 
Sysmä. Tontti rajoittuu länsi-luode suunnassa Päijänteeseen. Käynti tontille tapahtuu 
tontin itäkulmalta. 
 
 
Satama sijaitsee veneilijöiden kannalta keskeisellä paikalla, Päijänteen isoimman 
selän, Tehinselän laidalla. Sysmän keskustasta noin seitsemän kilometriä länteen. 
Rakennuspaikalta numero 1 (kuva 3) satamarakennuksen terassi aukeaisi lounaa- 
seen. Kyseiselle paikalle aurinko paistaa koko päivän, lukuun ottamatta ilta-aurinkoa, 
joka laskee satamalahden vastakkaisella puolella olevan metsän taakse. Rakennus- 
paikalta numero 2 (kuva 3) satamarakennuksen terassi aukeaisi länsi–lounas suun- 
taan. Kyseiselle paikalle aurinko paistaisi aamulla sekä alkuillasta, jos ympärillä ole- 
van metsän säästäisi. 
 
 
Satama-allas ruopattiin umpeenkasvaneeseen lahteen talven 2011 aikana. Tontille 
on rakennettu iso, noin sadalle autolle mitoitettu pysäköintialue, veneiden 
laskuluiska sekä septityhjennyspiste. Kesälle 2013 on valmistumassa myös 
veneiden tankkausasema. Rantaan on suunniteltu kolmea isoa laituria.  
Sa t a m a a n  o n  l u p a  r a k e n t a a  yhteensä noin 66 venepaikkaa. Tontti on 
satama-alueella hyvin tasainen, lukuun ottamatta noin puolen hehtaarin kannasta, 
joka on jätetty puistomaiseksi metsiköksi. Kyseisen puistokannaksen osalta 
maaperä on kivikkoinen. Pysäköintialue on perustettu normaalin käytännön 
mukaisesti.  Joiltakin osin tonttia kallio on vain muutaman metrin syvyydessä. 
Pohjaveden pinta on varsinkin rannan läheisyydessä jopa alle metrin syvyydessä, 
riippuen järven pinnankorkeudesta. 
 
 
Kyseinen satama on siis täysin uusi, mutta kävelymatkan päässä on aiemmin toimi- 
nut ainakin kaksi erillistä satamaravintolaa. Tällä hetkellä lähistöllä ei ole mitään pal- 
veluita, mutta kävelymatkan päässä on Ilolan venesatama, jossa on 73 venepaikkaa. 
Kaikkia Sysmän kunnan omistamia venesatamia hallinnoi ja ylläpitää tällä hetkellä 
Marinetek Marinas Oy.  Kävelymatkan päässä on myös Suopellon laivalaituri, jossa 
pysähtyy isompia risteilyaluksia. Lisäksi muutaman kilometrin säteellä on tällä 
hetkellä yli 300 huvilaa, ja lisää rakennetaan koko ajan. Kävelymatkan päässä 
sijaitsee myös suosittu Päijätsalon näkötorni ja retkeilyalue. Kuvissa 1−5 on kuvattu 
rakennuspaikkaa eri kuvakulmista. 
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Kuva 2. Ilmakuva rakennuspaikasta keväältä 2012. © Oskari Pajunen 
(Satamakahvila Ilolan Kievarin Facebook -sivut) 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Rakennuspaikkavaihtoehdot
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Kuva 4. Näkymä rakennuspaikalta nro.1. Rakennuspaikka sijaitsee kuvaajan takana. 
(Kuva Pasi Sinisalo) 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Näkymä rakennuspaikan nro 2 vierestä. Rakennuspaikka sijaitsee kuvan 
vasemmassa reunassa näkyvässä metsikössä. (Kuva Pasi Sinisalo) 
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Kuva 6. Rakennuspaikka nro 1 järveltä päin. Taustalla näkyy myös Suopellontietä. 
(Kuva Pasi Sinisalo) 
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5 KAAVATILANNE JA RAKENNUSOIKEUS 
 
 
 
Suopelto−Ilola alueella on voimassaoleva ranta-asemakaava. Koko satama-alue on 
maakuntakaavassa määritelty luonnollisesti LV-kaava-alueeksi, joka tarkoittaa 
satama-aluetta. Satama on myös kulttuurihistorian ja maiseman kannalta 
merkittävällä alueella. (liite 3.) Kaava mahdollistaa satama-alueelle rakennettavaksi 
yhteensä yli tuhat kerrosneliömetriä. Näistä sata kerrosneliömetriä on varattu 
Marinetek Marinas Oy:lle, joka omistaa ja hallinnoi sataman laituripaikkoja. 
 
 
Nykyinen kaava mahdollistaa rakentamisen satama-alueella vain yhteen kerrokseen. 
Sysmän kunnanhallitus päätti 25.6.2012 laittaa kaavamuutoksen vireille liittyen 
viereisen Ilolan loma-asuntoalueen rakentumiseen. Samalla on mahdollista tehdä 
muutoksia myös satama-alueen kaavaan. Olenkin jo ehdottanut Sysmän 
satamatoimikunnalle, että satama-alueen kaavassa kannattaisi ehdottomasti 
mahdollistaa rakentaminen kahteen kerrokseen, sekä mahdollistaa 
majoitusrakennusten rakentaminen myös satama-alueelle tai sen välittömään 
läheisyyteen. 
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6 TARVESELVITYS JA TILAOHJELMA 
 
 
 
Ennen varsinaista rakennuksen suunnittelua olisi aina hyvä selvittää minkälainen ja 
kokoinen rakennus on tarpeen rakentaa. Tarveselvitysvaiheen tavoitteena oli siis 
saada määriteltyä rakennuksen tarkempi tuleva käyttötarkoitus, rakennukseen 
sisältyvien tilojen mittasuhteet sekä rakennuksen sijoittuminen tontilla huomioiden 
sataman ja sen ympäristössä sijaitsevien loma-asuntoalueiden mahdollinen 
kehittyminen. 
 
 
Käytännössä tarveselvitys toteutettiin keskustelemalla toimeksiantajan edustajan ja 
Sysmän satamatoimikunnan kanssa, sekä kesän aikana terassikahvilassa vieraillei- 
den asiakkaiden kanssa. Näiden keskustelujen pohjalta oli tarkoituksena saada 
mahdollisimman laaja käsitys rakennuksen tulevien käyttäjien odotuksista, tarpeista 
ja toiveista tulevaa venepalvelukeskusta ajatellen. 
 
 
Näiden lisäksi piti tietysti ottaa huomioon myös rakennuskustannukset, jotta sopivan 
rakennuttajan löytyminen ja rakennuksen toteutuminen voisi oikeasti olla realistinen 
ajatus. 
 
 
Tarveselvityksen pohjalta laadin RT-kortistoa apuna käyttäen alustavan tilaohjelman 
(taulukko 1), jossa määrittelin rakennukseen sijoitettavien toimintojen vähimmäistilan- 
tarpeet eriteltyinä. Näiden lisäksi oli tarkoitus löytyä tilaa yhteensä vähintään kahdel- 
lesadalle asiakaspaikalle, pienelle kaupalle sekä mahdollisuuksien mukaan erilliselle 
kabinetille. 
 
 
Taulukko 1 RT-kortiston mukaan laadittu alustava tilaohjelma. (RT 94-10442 
Ravintolat ja kahvilat, 1991) 
HUONE/TILA PINTA-ALA HUOMAUTUKSIA 
      
Työntekijöiden sosiaalitilat > 6 m2 Sis. WC:n 
Kuivasäilytys >6 m2   
Kylmiö >6 m2   
Pakaste >6 m2   
Keittiö yhteensä 120 m2 Sis. henkilökunnan tilat 
      
WC-tilat: > 3+3 29 m2 Sis. 1kpl inva 
Saunatilat 30 m2   
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7 VENEPALVELUKESKUKSEN  
ALUSTAVAT LUONNOKSET 
 
 
 
Luonnospiirustusvaiheessa oli tarkoituksena ensin hakea rakennuksen tyylisuunta 
karkeasti. Tämä toteutettiin käsivaraisilla yksinkertaisilla luonnoksilla. Aluksi sommit- 
telin luonnospaperille lähinnä erilaisia muotoja sekä massoja ja hain erilaisia vaihto- 
ehtoja. 
 
 
Näiden alustavien hahmotelmien pohjalta piirsin neljä erilaista luonnosta, joista Sys- 
män satamatoimikunta valitsi parhaan vaihtoehdon. Luonnokset olivat myös netti- 
äänestyksessä, johon kaikki halukkaat saivat osallistua ja kommentoida luonnoksia. 
Rakennukselle ei työn tilaajalla ollut mitään erityisiä vaatimuksia, joten luonnostelin 
alun perin neljä mahdollisimman erityyppistä rakennusta. Otin suunnittelussa 
mahdollisimman hyvin huomioon kesän aikana rakennuksen tulevilta käyttäjiltä tulleet 
toiveet sekä omat käsitykseni rakennuksen tulevasta tarkoituksesta ja alueen kehit- 
tymisestä. Näin saataisiin selvitettyä tyylisuunta, josta lähteä muokkaamaan varsinai- 
sia luonnoksia. 
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7.1 Luonnos 1 
Luonnoksessa 1 lähtökohtana oli hyödyntää jo olemassa olevia vanhan palaneen 
Ilolan kartanon piharakennuksia. Ajatuksena oli saada aikaan hieman makasiinimais- 
ta tunnelmaa kolmiorimahuopakatolla, jättämällä näkyviin vanhaa hirsipintaa sekä 
käyttämällä punamultamaalia ja vanhoja ruutuikkunoita. 
Yläkertaan oli tarkoitus jäädä joko ravintolan asiakaspaikkoja tai kabinetti ja jonkinlai- 
nen taidegalleria sekä päätyyn iso maisemaikkuna, josta on näkymä suoraan 
järvelle. Hyviä puolia olisi ollut mm. edulliset rakennuskustannukset sekä helppo 
laajennettavuus. Kuvassa 7 on esitetty luonnos 1. 
KUVA 7. Luonnos 1 
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7.2   Luonnos 2 
 
 
 
Luonnos 2 oli hieman samantyylinen suorakulmion mallinen rakennus, kuin luonnos 
1:kin. Se oli kuitenkin paljon modernimpi, eikä siinä ollut hyödynnetty vanhoja hirsike- 
hikoita. Rakennuksen erikoisuus ja idea piilee sen katossa, joka päädystä katsottuna 
muistuttaa murtuvaa aaltoa. 
 
 
Saniteettitilat oli sijoitettu ravintolan kanssa erillisiin rakennuksiin, mutta niitä yhdisti 
katto ja terassi. Rakennus olisi saattanut herättää hieman mielenkiintoa erikoisem- 
malla ulkonäöllään, mutta sisätilan laajentaminen olisi saattanut osoittautua hanka- 
laksi. Kuvassa 8 on esitetty luonnos 2. 
 
 
 
 
 
KUVA 8. Luonnos 2 
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7.3 Luonnos 3 
 
 
 
Luonnoksesta 3 halusin tehdä täysin erilaisen ja niinpä siitä tulikin pyöreä kotilon mal- 
linen rakennus. Rakenteen idea oli rakennuksen keskellä sijaitsevassa jättimäisessä 
puunrungossa johon kattokannattajat tukeutuisivat. Turvekatto sekä tuppeen sahattu, 
tervalla käsitelty ulkovuoraus olisivat hallinneet tunnelmaa. 
 
 
Kyseisessä mallissa etuja olisivat olleet kattoterassi näköaloineen sekä rakennuksen 
mielenkiintoinen muoto. Huonoina puolina voisi mainita hankalat laajennusmahdolli- 
suudet sekä korkeat rakentamiskustannukset. Kuvassa 9 on esitetty luonnos 3. 
 
 
 
 
 
 
KUVA 9. Luonnos 3 
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7.4 Luonnos 4 
 
 
 
Luonnoksen neljä kantavana ajatuksena oli monimuotoinen viherkatto, joka ylhäältä- 
päin katsottuna olisi terassin kanssa ollut sydämen muotoinen. Sydän on liitetty aiko- 
jen saatossa monella tapaa Sysmään mm. kirjan muodossa, joten muoto olisi sinäl- 
lään juuri Sysmään sopiva. Rakennus olisi ollut tiloiltaan paviljonkimainen, avoin ja 
moderni. Asiakaspaikat oli sijoitettu kerroksittain kuten urheilukatsomoissa, jotta mai- 
sema näkyisi mahdollisimman hyvin. Tässäkin versiossa saniteettitilat oli sijoitettu eri 
rakennukseen, samaan tapaan kuin luonnoksessa 2. 
 
 
Positiivisina puolina voisi mainita mielenkiintoisen muotoilun sekä asiakaspaikkojen 
kerroksittaisen sijoittelun. Selkeästi haittoina olisivat hankala laajennettavuus sekä 
rakennuskustannukset. Kuvassa 10 on esitetty luonnos 4. 
 
 
 
 
 
 
KUVA 10. Luonnos 4 
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7.5 Parhaimman luonnoksen valinta 
 
 
 
Edellä kuvatut neljä luonnosta esiteltiin 14.12.2012 Sysmän kunnanvirastolla pidetys- 
sä Sysmän satamatoimikunnan kokouksessa. Kuten laatimastani kokouksen muisti- 
osta käy ilmi, niin luonnos 1 oli satamatoimikunnan ehdoton suosikki. (liite 4.) Koko- 
uksen aikana keskusteltiin myös tulevan rakennuksen sijoittumisesta rakennuspaikal- 
le ja tietyin varauksin satamatoimikunnan ajatus oli sijoittaa rakennus tontilla olevaan 
metsäsaarekkeeseen (kuva 3, rakennuspaikka 2) nykyisen väliaikaisen terassikahvi- 
lan rakennuspaikan sijaan (kuva 3, rakennuspaikka 1). 
 
 
Satamatoimikunnan kokouksen jälkeen laitoin samaiset luonnokset tällä hetkellä sa- 
tamassa toimivan Satamakahvila Ilolan Kievarin Facebook- ja verkkosivuille, jotta 
mahdollisimman moni rakennuksen tulevista käyttäjistä pääsisi kertomaan mielipi- 
teensä luonnoksista ja äänestämään niistä parhaan jatkoon. Myös tämän perusteella 
luonnos 1 oli ehdoton suosikki, mutta myös luonnokset 3 ja 4 saivat jonkin verran 
kannatusta osakseen. Internetissä rakennuksen tulevaa sijaintia ei kommentoinut 
kukaan, mutta kesän aikana suurin osa asiaa kommentoineista väliaikaisen terassi- 
kahvilan asiakkaista oli terassikahvilan nykyisen sijainnin kannalla, lähinnä maiseman 
takia. 
 
 
Näiden äänestysten, kommenttien, kokouksen ja kesällä käytyjen keskustelujen poh- 
jalta päätin keskittyä luonnos 1:een ja lähteä työstämään sitä eteenpäin. 
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8 VENEPALVELUKESKUKSEN 
PÄÄPIIRUSTUSLUONNOKSET 
 
 
 
En ollut alustavia luonnoksia tehdessäni miettinyt kovinkaan tarkasti rakennuksen 
mahdollisia rakenteita tai niistä aiheutuvia haasteita ja rajoitteita, vaan tarkoitus oli 
nimenomaan löytää lähinnä suuntaa tulevalle rakennukselle, sen muotoilulle ja yleis- 
ilmeelle. 
 
 
Lähtiessäni työstämään luonnos 1:tä valmiimmaksi, huomasin hyvin pian, että siinä 
on muutama melko hankala rakenteellinen ongelma. Siinä olevien kahden hirsikehi- 
kon väliin jäävään melko kapeaan tilaan oli suunniteltu tarjoilutiski. Isommilla asia- 
kasmäärillä kyseinen ratkaisu kuitenkin aiheuttaisi pahan sumpun juuri tarjoilualueel- 
le. Lisäksi kulkuväylät olivat mielestäni epäkäytännölliset ja toimimattomat. 
 
 
Jotta tarjoilualueesta olisi saanut riittävän väljän, olisi hirsikehikot pitänyt viedä melko 
etäälle toisistaan, jolloin niiden väliin olisi muodostunut riittävästi tilaa. Tällöin katto- 
kannattajat olisivat kuitenkin venyneet suhteettoman pitkiksi ja rakennuksesta olisi 
tullut hankala rakentaa. Palomääräysten kanssakin olisi luultavasti tullut ongelmia 
näin korkean kaksikerroksisen hirsirakennuksen kanssa. Myös yläkerran liika lämpe- 
neminen olisi saattanut muodostua ongelmaksi kesällä. 
 
 
Niinpä 10.1.2013 keskustelin asiasta opinnäytetyötäni ohjaavan opettaja Antti Korpi- 
sen kanssa. Asiaa pohdittuamme tulimme siihen tulokseen, ettei työtä ole järkevä 
jatkaa kyseisessä muodossaan. Vaan kannattaisi mieluummin muokata sitä hieman, 
säilyttäen samalla kuitenkin tärkeimmät elementit, kuten vanhat hirsikehikot. Korpinen 
ehdotti hirsikehikoiden erottamista omiksi yksiköikseen, jolloin niiden piirteitä saisi 
korostettua enemmän. Nuo vanhat hirsikehikot ja niiden luoma tunnelma kuitenkin 
olivat mielestämme se juttu, minkä vuoksi ihmiset äänestivät juuri kyseistä luonnosta. 
 
 
8.1 Korjattu luonnos 1 
 
 
 
Lehtori Korpisen kanssa asiaa pohdittuamme päädyin vielä samaisena iltana ratkai- 
suun, jossa hirsikehikot ovat selkeästi omia yksiköitään ja niiden väliin muodostuu 
laaja hieman matalampi katos. Väliin jäävän katoksen sai nyt riittävän väljäksi isom- 
millekin asiakasmäärille. Matalampana rakenteena se ei myöskään hallinnut raken- 
netta liikaa, vaan pikemminkin korosti vanhoja hirsikehikoita, juuri kuten oli tarkoitus- 
kin. Venytin vielä rakennuksen etureunaa hieman kaarevaksi, jolloin asiakaspaikoilta 
aukeaa vielä paremmin näkymä järvelle ja asiakastila saatiin hieman avarammaksi. 
Lisäksi keittiötilat saatiin piilotettua näin hieman paremmin taka-alalle. Muutaman 
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käsivaraisen hahmotelman jälkeen mallinsin luonnoksen ArchiCad 16 - 
tietomallinnusohjelmalla. Jätin tässä vaiheessa vielä tarkemmat materiaalimääritel- 
mät tekemättä ja keskityin edelleenkin lähinnä muotoihin ja tilojen toimivuuteen. Ku- 
vissa 11,12 ja 13 on esitetty korjattu luonnos 1. 
 
 
 
 
 
 
KUVA 11. Korjattu luonnos 1 Pohjapiirros 
 
 
 
 
 
 
KUVA 12. Korjattu luonnos 1. Perspektiivi 1. 
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KUVA 13. Korjattu luonnos 1. Perspektiivi 2. 
 
 
 
 
Lähetin kyseiset kuvat Sysmän satamatoimikunnan jäsenille hyväksyttäviksi ja arvos- 
teltaviksi, sekä Satamakahvila Ilolan Kievarin Facebook- ja verkkosivuille julkiseen 
arviointiin. Positiivisen palautteen johdosta lähdin kehittämään kyseistä luonnosta 
eteenpäin. 
 
 
Rakennuksen sijoituspaikkaa tontilla ei ollut vielä tässä vaiheessa määritelty, vaan 
tarkoituksena oli, että rakennus olisi pienillä muutoksilla mahdollista sijoittaa aiotuista 
rakennuspaikoista kumpaan tahansa. 
 
 
8.2 Korjattu luonnos 2 
 
 
 
Ensimmäinen korjattu luonnos oli myös omasta mielestäni tähän mennessä selkeästi 
paras. Huomasin kuitenkin melko pian, että kyseinen kokonaisuus olisi helppo sijoit- 
taa tontin metsäsaarekkeeseen, mutta ei mahtuisi millään järkevästi nykyisen terassi- 
kahvilan paikalle. Toki sataman paikoitusalueen järjestelyjä olisi ollut mahdollista 
muuttaa rakennuksen mukaan, mutta itseäni häiritsi myös terassikatoksen monotoni- 
nen kaareva muoto. Se oli mielestäni kolkon oloinen ja kaiken lisäksi pienemmillä 
asiakasmäärillä terassialue näyttäisi tyhjältä. Myöskään kulkuväylä kaikkien asiakas- 
paikkojen vierestä ei miellyttänyt itseäni. 
 
 
Niinpä lähdin muokkaamaan terassialueen muotoa satamassa jo olevan paikoitus- 
alueen muotoihin paremmin sopivaksi. Kuvassa 14 on esitetty korjatun luonnoksen 2 
pohjapiirros. 
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Kuva 14 Korjattu luonnos 2, Pohjapiirros. 
 
 
 
 
Jätin terassialueen ja viheralueen väliin kapean ajoväylän, jolloin asiakkaat pääsevät 
tarvittaessa suoraan terassikatoksesta ajoneuvoon, suojassa sateelta. Ajoväylä on 
kuitenkin tarkoituksella melko kapea, jotta se vähentäisi ylimääräistä ajoneuvoliiken- 
nettä terassialueen läheisyydessä. Kapea ajoväylä olisi tarvittaessa myös helppo 
tukkia kokonaan ajoneuvoliikenteeltä puomilla tai vastaavalla ajoesteellä. 
 
 
Tarvittaessa katoksen alla oleva terassialue olisi melko helppo muuttaa kokonaan 
sisätilaksi tai vaihtoehtoisesti lasittaa. Myös katoksen ulkopuolella olevaa terassialu- 
etta olisi mahdollista ja helppoa laajentaa kuvassa alaspäin (kuva 14). 
 
 
Terassialue oli nyt siinäkin mielessä parempi, että varsinaiset kulkuväylät sijaitsivat 
asiakaspaikkojen takana, jolloin asiakkaiden kulkeminen ei häiritsisi niin paljon pöy- 
dissä istuskelevia asiakkaita. Tuon muotoisessa terassialueessa ongelmaksi muo- 
dostuisi kuitenkin kenties kaikkein tärkein, eli järvimaiseman näkyminen. Mieleeni 
palasi alustavassa luonnoksessa 4 (kuva 10) käyttämäni eri korkeustasoille sijoitettu 
terassirakennelma. Päätinkin soveltaa tässä tuota samaa mallia ja nostaa rakennuk- 
sen reilusti korkeammalle ja porrastaa asiakaspaikat eri tasoille. Rakennuksen nos- 
taminen korkeammalle paransi näkyvyyttä järvelle, sekä korosti entisestään vanhojen 
hirsikehikoiden hallintaa. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty korjatun luonnoksen 2 perspek- 
tiivit. 
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KUVA 15. Korjattu luonnos 2. Perspektiivi 1. 
 
 
 
 
 
 
KUVA 16. Korjattu luonnos 2. Perspektiivi 2. 
 
 
 
 
Laitoin myös edellä olevat kuvat 14-16 arvosteltaviksi samaisille kahvilan Facebook- 
ja verkkosivuille. Lähetin kyseiset kuvat 31.1.2013 myös sähköpostilla opinnäytetyön 
ohjaajille, työn tilaajan edustajalle sekä Sysmän entiselle aluearkkitehdille. 
 
 
Pääosin palaute oli myönteistä, mutta toki varsinkin opinnäytetyön ohjaajilta tuli myös 
kriittistä palautetta. Pohdinnan aiheina olivat mm. rakennuksen kääntäminen niin, että 
ravintolasalin lasiseinä avautuisi paremmin järvelle päin. Myös matalamman katoksen 
vinot liittymät ja niiden toteuttaminen vanhoihin hirsikehikoihin mietitytti, sekä jäteka- 
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toksen puuttuminen. Myös saniteettitilojen rakentaminen tulisi edullisemmaksi, jos ne 
sijaitsisivat rakennuksen samassa päädyssä. Esille tuli myös mahdollinen rakennuk- 
sen sijoittaminen sen takana olevaan rinteeseen tai metsäsaarekkeeseen (Kuva 3. 
rakennuspaikka 2). Sekä terassirakenteiden muuttaminen puurakenteisiksi, jolloin 
hirsirakennukset erottuisivat entistä paremmin kokonaisuudesta. Myös rakennuksen 
takaseinän ulkonäkö herätti jonkin verran huolta, sillä en ollut esittänyt sitä ollenkaan 
julkaisemissani kuvissa. Tosin en ollut vielä tuossa vaiheessa sen kummemmin pa- 
neutunutkaan takaseinän ulkonäköseikkoihin. 
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9 VENEPALVELUKESKUKSEN 
LOPULLISET LUONNOKSET 
 
 
 
Analysoituani viimeisimmät palautteet lähdin muokkaamaan luonnoksia lopulliseen 
muotoonsa. Pyrin ottamaan huomioon kaikki työn aikana tulleet palautteet ja vielä 
sen lisäksi itse pohtimaan rakennuksen tulevaa käyttöä. 
 
 
En nähnyt järkeväksi lähteä kääntämään rakennusta enemmän järvelle päin, sillä 
rakennuksen takareuna oli nyt linjassa pihan luonnollisten muotojen kanssa ja korke- 
amman hirsikehikon yläkerran ”näköalaikkunat” oli tarkoituksella suunnattu suoraan 
järvelle päin. Lisäksi huomasin edellisenä kesänä pitäessäni väliaikaista kahvilaa 
satamassa, että ihmiset haluavat järvimaisemien lisäksi tarkkailla mitä sataman py- 
säköintialueella tapahtuu. 
 
 
Vinojen kattojen liittyminen ei mielestäni ollut ongelma, sillä hirsikehikot ovat vanhoja 
eivätkä näin ollen elä enää kovinkaan paljoa. Ne oli tarkoitus siirtää paikalle lähistöltä 
kokonaisina. Toisaalta, jos päädyttäisiin käyttämään joitakin muita, tai esim. uusia 
hirsikehikoita, niin rakenteet olisi mahdollista toteuttaa liukuvina, elämistä sallivina 
rakenteina. Tällöin hirsikehikoiden seiniin jouduttaisiin asentamaan muutamia följarei- 
ta, mutta en uskoisi sen häiritsevän rakennusten ulkonäköä tai toimintaa. 
 
 
Jätekatoksen olin jo alun perinkin ajatellut erilliseksi rakennukseksi, sillä myös veneili- 
jöiltä tulee melko paljon jätteitä, eikä muutama jäteastia riitä millään kaikkien tarpei- 
siin. Lisäksi ravintolatoiminnan yhteydessä tulee luultavasti olemaan mm. kanoottien, 
vesijettien, polkupyörien ym. vuokraustoimintaa, joten niidenkin säilytys voisi kenties 
tapahtua samassa rakennuksessa. Myös laituripaikkoja hallinnoiva Marinetek oli ai- 
emmin esittänyt kiinnostusta pienen varastotilan vuokraamiseen omiin tarpeisiinsa. 
 
 
Saniteettitilojen sijainti kahdessa eri paikassa oli myös omasta mielestäni epäkäytän- 
nöllistä. Niiden sijoittaminen samaan päätyyn tai tilaan oli kuitenkin mielestäni käy- 
tännössä lähes mahdotonta, sillä halusin nimenomaan tuon matalamman luhtiaitan 
toimivan wc-tiloina. Lastauslaiturin tuli taas sijaita juuri pihan puoleisessa päädyssä, 
sillä kuorma-autoilla olisi hankalaa ja asiakkaita häiritsevää ajaa rannan puoleiseen 
päätyyn. Lisäksi veneilijöille tarkoitettujen saniteettitilojen loogisin sijainti on juuri lä- 
himpänä vieraslaitureita ja siinä on hyvä olla myös erillinen sisäänkäynti mahdollista 
yökäyttöä ajatellen. 
 
 
Olin myös itse sitä mieltä, että rakennuksen olisi voinut sijoittaa myös sen takana 
olevaan rinteeseen, jolloin se olisi kenties noussut vielä hieman korkeammalle ja mu- 
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kaillut samalla maaston muotoja. Saamieni tietojen mukaan kyseisellä paikalla maa- 
perä on kuitenkin niin huonosti kantavaa, että rakennus olisi mitä todennäköisimmin 
jouduttu paaluttamaan. Niinpä luovuin ajatuksesta. En myöskään lähtisi sijoittamaan 
rakennusta rakennuspaikalla 2 (kuva 3) olevaan metsäsaarekkeeseen, sillä mielestä- 
ni siitä jää liian huonot näkymät järvelle, eikä rakennus myöskään näkyisi järveltä 
päin lähestyttäessä. Myös rajanaapuri on ilmaissut, ettei halua rakennusta siihen, 
vaan mahdollisimman kauas omalta tontiltaan. Nykyisellä paikalla tämäkin toive täyt- 
tyisi. 
 
 
Pohdin aika pitkään myös terassialueen tekemistä puurakenteisena. Mielestäni ra- 
kennuksen luonteeseen ei kuitenkaan sovi painekyllästetyn tai komposiittilautojen 
käyttö. Niinpä terassin kansimateriaalina joutuisi mitä todennäköisimmin käyttämään 
lehtikuusta, joka on kyllä hyvä ja kaunis, mutta melko hinnakas materiaali. Päädyin 
käyttämään alkuperäisen suunnitelman mukaan perustusmateriaalina luonnonkiveä. 
Mielestäni ns. hakatut luonnonkivet sopivat tämänkaltaisen rakennuksen perustusrat- 
kaisuksi erittäin hyvin ja niitä on saatavilla yllättävän edullisestikin puretuista kivinave- 
toista ym. rakennuksista. Kyseinen ratkaisu on myös erittäin pitkäikäinen. Maanvarai- 
sen perustuksen kantena olisi teräsbetonilaatta, joka ravintolan ja terassin osuuksilla 
pinnoitettaisiin liuskekivillä. 
 
 
Takaseinän ilmeikkyyttä parantaakseni lisäsin sinne muutaman pyöreän ikkunan 
epäsymmetriseen järjestykseen, niiden ideana oli tuoda mieleen ajatus vedessä ole- 
vista ilmakuplista. Ulkovuorauksena käytin normaalia pystypanelointia, joka sävytet- 
täisiin rautavihtrillin avulla harmaaksi. Tällöin takaseinä olisi mielestäni sopivan mo- 
derni ja erottuisi selkeästi vanhoista hirsikehikoista, mutta sopisi kuitenkin kokonai- 
suutena rakennuksen luonteeseen. 
 
 
Vanhat hirsikehikot jäisivät kokonaisuudessaan alkuperäiseen muotoonsa ja ne vain 
maalattaisiin punamultamaalilla sekä niihin tehtäisiin vain käytön kannalta tarvittavia 
entisöintitoimenpiteitä. Katemateriaalina olisi kolmiorimahuopakate, joka korostaisi 
entisestään rakennuksen perinteisyyttä. Terassin osalla tulisi olla kuitenkin valokate, 
ettei tilasta muodostuisi liian hämärä. Terassikatoksen valon läpäisyä voisi tarvittaes- 
sa vähentää köynnöskasveilla tai kattokannattajien varaan ripustettavilla harsokan- 
kailla, kuten Etelä-Euroopassa usein on tapana. Myös nykyaikaiset valokatteeseen 
integroidut aurinkopaneelit olisivat toimiva ratkaisu estämään liiallista auringonpais- 
tetta ja tuottamaan samalla energiaa. 
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10 SATAMA-ALUEEN ALUESUUNNITELMA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli myös pohtia laajemmin koko satama-alueelle sijoittuvia 
toimintoja. Mielestäni satamaan tarvittaisiin ehdottomasti myös majoituskapasiteettia 
sekä veneilijöille, kuin muillekin matkailijoille. Satamaan oli jo varattu tilaa mm. mah- 
dollista caravan -aluetta varten. Mielestäni tuo caravan -alue kannattaisi toteuttaa 
ja sen lisäksi varata sille vielä tilaa mahdollista laajennusta varten. 
Päädyin myös ratkaisuun, jossa satama-altaaseen tulisi kelluvia aittoja, joiden yhtey- 
teen yöpyjät saisivat myös kiinnittää veneensä tarvittaessa. Tällaista majoitusta ei 
ainakaan Päijänteellä käsittääkseni ole vielä tarjolla, joten uskoisin sen houkuttelevan 
asiakkaita. Kaiken lisäksi kelluvien rakennusten rakentaminen on juuri nyt nouse- 
massa ajankohtaiseksi myös Suomessa. 
Satama-alueella sijaitseva metsäsaareke pitäisi mielestäni jättää puistomaiseksi vir- 
kistysalueeksi. Sinne voisi kuitenkin sijoittaa nuotiopaikan sekä leikkikentän lapsille. 
Myös kesäteatterin sekä aiemmin mainitun järvipelastuskeskuksen rakentamista alu- 
eelle kannattaisi harkita. 
Talveksi kannattaisi mielestäni tehdä läheisen Päijätsalon saaren rinteeseen pieni- 
muotoinen mäenlaskupaikka ja Päijänteen jäälle retkiluistelurata, jotta alueelle saa- 
taisiin toimintaa myös talvikaudella. 
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11 TYÖN LOPPUTULOS JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella Sysmän kunnan uuteen satamaan vene- 
palvelukeskus ja piirtää siitä pääpiirustusluonnokset. Lisäksi henkilökohtaisena tavoit- 
teenani oli oppia hallitsemaan tietomallinnusohjelma ArchiCadin käyttö. Edellä maini- 
tut tavoitteet täyttyivät, sillä luovutin pääpiirustusluonnokset työn tilaajalle toukokuussa 
2013. Opin prosessin aikana myös paljon uusia asioita tietomallinnusohjelman käy- 
töstä ja loppua kohti sen käyttö alkoikin olla jo melko sujuvaa. Toki opittavaa ohjel- 
man käytössä on jatkossakin aina päivitysten kautta tulevien uusien ominaisuuksien 
myötä. 
Julkisen venepalvelukeskuksen suunnittelu on rakennusmestariksi opiskelevalle to- 
della haastava prosessi. Arkkitehtisuunnittelussa on otettava paljon erilaisia asioita 
huomioon ja osattava sulauttaa ne yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Luonnosten 
asettaminen julkisesti nähtäväksi ja arvosteltavaksi oli mielestäni toimiva idea, mutta 
siinäkin on otettava huomioon, että kaikkia ei voi miellyttää yhtä aikaa. On siis osatta- 
va poimia oikeat asiat palautteen joukosta, jotta voi miellyttää mahdollisimman monia. 
Työn onnistumisesta kertonee jotain sekin, että kahvilan Facebook–sivuilla julkaistu- 
jen luonnosten tykkäämiset lisääntyivät tasaisesti aina uusien luonnosten myötä. En- 
simmäisiin korjattu luonnos 1 –kuviin verrattuna viimeisin luonnos keräsi yli nelinker- 
taisen määrän tykkäyksiä ja sai myös eniten hyvää palautetta. 
Rakennuksen suunnittelu ei edennyt koko prosessin ajan ihan siinä järjestyksessä ja 
niin johdonmukaisesti, kuin sen tulisi edetä. Mutta toisaalta kenties juuri se auttoi mi- 
nua ymmärtämään minkä vuoksi rakennus kannattaa esimerkiksi massoitella ja hah- 
motella tontille ennen varsinaisen rakennuksen suunnittelua. Myös ravintolan keittiön 
suunnittelu osoittautui haastavaksi prosessiksi, sillä en päässyt aikeistani huolimatta 
henkilökohtaisesti keskustelemaan keittiön mitoituksesta ravintola-alalla toimivan 
ammattilaisen kanssa. Lähetin ravintolan pohjapiirustuksen kuitenkin kahdelle ravin- 
tolatyöntekijänä toimivalle ammattilaiselle, jotka arvioivat sekä antoivat rakentavaa 
palautetta tilojen toimivuudesta ja tilasuunnittelusta. Keittiön mitoitukseen ei 
myöskään ole täysin yksiselitteisiä ohjeita esim. RT-kortistossa, sillä keittiöt 
suunnitellaan yleensä tiettyjä toimintoja varten, riippuen mm. ravintolan 
toimintakonseptista ja valmistettavista ruoka-annoksista. Pikaruokalassa täytyy siis 
olla erilainen keittiö kuin ala-carte ravintolassa. Lisäksi vanhojen hirsikehikoiden, ja 
varsinkin niiden toisten kerrosten käyttö aiheutti työssä hieman päänvaivaa. 
Matalamman kehikon wc-tilojen yläkertaan tuli loppujen lopuksi IV-konehuone ja 
korkeamman kaupparakennuksen yläkertaan kabinetti ja galleriatila. 
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Rakennuskustannuksia olisi varmasti pystynyt karsimaan melko helposti pienillä muu- 
toksilla. Esimerkiksi tekemällä yksinkertaisempia ja säännöllisempiä muotoja, käyttä- 
mällä takaseinustallakin neliskulmaisia ikkunoita ja nostamalla etuseinän lasituksen 
alareunan ylemmäs, jolloin ei tarvitsisi välttämättä käyttää turvalasia. Myös perustus- 
ratkaisu vaikuttaa merkittävästi hinnankehitykseen ja luultavasti ainakin osittainen 
pilariperustus saattaisi tulla edullisemmaksi rakentaa. Nämä kaikki ovat kuitenkin 
tarvittaessa melko helposti muutettavissa virallisia pääpiirustuksia varten, eivätkä 
muutokset välttämättä vaikuta rakennuksen olemukseen merkittävästi. Mielestäni oli 
kuitenkin tärkeää saada tässä vaiheessa aikaan näyttävä kokonaisuus, joka antaa 
rakennuksen tuleville käyttäjille mielikuvan upeasta satamasta ja auttaa näin koko 
alueen kehittymisessä. 
 
 
Kaiken kaikkiaan olen työn lopputulokseen erittäin tyytyväinen. Onnistuin mielestäni 
yhdistämään rakennuksen eri käyttäjien tarpeet persoonalliseen, mutta visuaalisesti 
harmoniseen kokonaisuuteen, joka samalla myös kunnioittaa alueen kulttuuri- ja ra- 
kennushistoriaa. Onnistuin myös ratkaisemaan suunnittelutyön aikana eteen tulleet 
ongelmat mielestäni hyvin. Rakennus on käyttötarkoitukseensa hyvin soveltuva ja 
siinä on otettu huomioon myös mahdollisen tulevan rakennuttajan näkökanta, niin 
rakennuskustannusten, kuin mahdollisen laajennustarpeenkin osalta. 
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 HANKKEEN TAVOITTEET 
Sysmän elinmahdollisuudet säilyvät ja paranevat. 
Sysmä on tulevaisuudessa vetovoimainen uusia asukkaita ja vapaa-ajan 
asukkaita houkutteleva kunta ja samalla kuntaan saadaan lisää vapaa-
ajan palveluiden ja päivittäispalveluiden käyttäjiä. 
Vesistöliikennettä ja matkailua tukevien palveluiden ja yritystoiminnan 
kehittäminen. 
Monipuoliset palvelut sisältävät miljöö, joka tarjoaa erilaisille matkailijoille 
valikoiman kulttuuri-, luonto- ja elämyspalveluita. 
TOTEUTETUT TOIMENPITEET 
Sysmän taajaman, satamien ja miljöön kehittämisohjelma 
Hankkeen aikana kaksi opiskelijaa on tutkinut lopputöissään Sysmän 
taajaman kehittämis-toimia. Elina Moisio lopputyö käsitteli Huitilanjoen 
ympäristön kehittämistä maiseman ehdoilla ja Kaisu Latvala on tarkastellut 
vielä työn alla olevassa diplomityössään Sysmän Kirkonkylän sataman 
seudun kehittämistä. 
Arkkitehti Anna-Liisa Nisu on laatinut taajaman kulttuuriympäristösel-
vityksen, josta saadaan lisätietoja ja reunaehtoja taajaman tulevia 
kehitystoimia varten. Jatkoinventointi valmistui joulukuussa 2011. 
Asumis- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisohjelma 
Otamonportin asemakaava-alueen metsänkäsittelyn ohjaus ja hulevesien 
johtamisen suunnittelu toteutettiin vuoden 2011 alussa. Alueelle teetettiin 
myös maalämpöselvitys. Otamonportin kunnallistekniikan rakennusurakka 
alkoi syyskuussa 2011 ja jatkuu huhtikuun 2012 loppuun asti.  
Alkusyksystä 2011 suunnittelutettiin senioreiden käyttöön tarkoitettu 
Mainingin elämyspuisto, joka toteutettaisiin Mainingin vanhainkodin piha-
alueelle. Puiston suunnittelun aikana on tehty yhteistyötä eri järjestöjen 
kanssa ja puiston rakentamisen toivotaan alkavan jo vuonna 2012. 
Vapaa-ajan- ja matkailupalveluiden kehittämisohjelma 
Kunta käynnisti vuonna 2010 Suopellon uuden sataman New Port Sysmän 
rakennusurakan. Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma -
hanke on tukenut investointihanketta mm. sataman tulevien toimintojen  
suunnittelussa ja ympäristöasioiden seurannassa. Ilola-Suopelto-alueen ja 
venepalvelukeskuksen investointihanke jatkuu kesäkuuhun 2013 asti. 
Järvipelastuskeskuksen osalta on järjestetty tapaamisia eri asiantuntija-
tahojen (mm. poliisi, pelastusviranomaiset sekä pelastus- ja veneily-
yhdistykset) kanssa. Järvipelastuskeskuksen suunnittelua jatketaan 
Suopellon uuden sataman toimintojen suunnittelun ohessa.  
Kesällä teetettyjen Huitilanjoen esiselvitysten pohjalta joen kunnostus-
suunnittelua on jatkettu Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ja Sysmän kunnan yhteisenä suunnitteluhankkeena. Suunnitelmat 
valmistuvat maaliskuussa 2012.  
Ilolan entisen kartanoalueen ja sen lähiympäristön puu- ja miljööinventointi on 
valmistui joulukuussa 2011.  
KÄYNNISSÄ OLEVAT TOIMENPITEET 
Otamonportin asemakaava-alueen tonttien markkinointi käynnistyi 
helmikuussa 2012. Olemme mukana Lahden Raksamessuilla 9. - 11.3.2012 
ja OmaMökkimessuilla 29.3. - 1.4.2012 Helsingissä.  
Arkkitehtiopiskelijoille suunnattu Ilolan alueen arkkitehtuurikilpailu 
käynnistettiin 1.2.2012 ja kilpailutöiden jättöaika päättyy 13.3.2012. 
Ilola-Suopelto-Päijätsalo -alueen pohjakartan laatiminen on käynnistetty. 
Ilmakuvaukset tehdään huhtikuussa 2012 ja tulevaa kartoitusaineistoa 
voidaan hyödyntää aluesuunnittelun pohjana. 
Vuonna 2012 jatketaan Kirkonkylän sataman kehittämistoimien suunnittelua 
ja käynnistetään taajaman torialueiden kehittämisen osa-alue.  
 Kuva Ilolan alueelta 
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PÄIJÄTSALO - ILOLA – SUOPELTO -HANKE 
1. HISTORIAA
Suopellon ja Ilolan alueelle syntyi huvilayhdyskunta jo 1800-luvulla. Suopeltoon vuonna 1885 
perustettu kestikievari majoitti myös kesävieraita. Huvilaelämän synnyn edellytys olivat hyvät 
laivayhteydet. Samanaikaisesti alkoi aktiivinen purjehduskilpailutoiminta ensimmäisen purjeh-
dusseuran myötä, mikä osaltaan lisäsi alueen tunnettavuutta. Alueella oli myös useita kartanoi-
ta, joista Ilolan kartanossa toimi huvila-ajan jälkeen myös suosittu ravintola, jonne tultiin sekä 
vesitse että maatietä pitkin.  Ravintolan yhteydessä oli myös pienimuotoista hotellitoimintaa, 
josta on jäljellä vielä 1960-luvun lopulla rakennetut rivitalotyyppiset viekot. Ilolan kartano tuhou-
tui täysin tulipalossa 1980-luvulla. Kunta on sittemmin hankkinut alueen omistukseensa. 
Päijätsalo on 300 ha:n saari sijaitsee aivan Ilolan ja Suopellon huvilayhdyskunnan vieressä. 
Saari kuuluu Päijänteen jylhään ”vuorimaahan” ja sen korkein kohta onkin 86 metriä järven pin-
taa ylempänä. Mäen laella on vuonna 1899 rakennettu näkötorni, josta avautuu huikaiseva nä-
köala Tehin selälle.  Saari on yhdistetty mantereeseen pienellä puusillalla. Kunta omistaa saa-
ren länsipuolelta alueen, joka oli ollut pitkään kunnan erilaisten matkailusuunnitelmien kohtee-
na.  
Päijätsalon edelleen toimiva osuuskunta perustettiin jo vuonna 1912. Senaattori Wolmar Otto 
Schildt lahjoitti sille 30 hehtaarin alueen Päijätsalon saaresta osittain luonnonsuojelusyistä, 
mutta myös matkailun kehittämiseksi. Alue kuuluu nykyisin Päijänteen kansallispuistoon. Päi-
jätsalon luontoon tutustuu parhaiten neljän kilometrin mittaisella luontopolulla, jonka varrella on 
opastustauluja. Saarella kasvavat mm. uhanalaiset kasvit kirkruoho ja vuorimunkki. 
2. TAUSTAA
Sysmän kunta päätti jo vuonna 1992, että Suopellon-Ilolan alueesta kehitetään Päijänteen alu-
een matkailulliseen kokonaisuuteen soveltuva ja toisaalta Sysmän kunnan toiminta- ja elinkei-
norakennetta täydentävä liiketoiminta-, kulttuuri- ja palveluyhdyskunta. 
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Päijätsalon ja Ilolan alueiden kehittämisen ensimmäinen vaihe oli pitkä kaavantekoprosessi 
1990- luvulla, jonka seurauksena molemmille alueille Suopellon alue jäi tässä vaiheessa kaa-
van ulkopuolelle.  
Päijätsalon kaavoituksellisten ratkaisujen selkiydyttyä sen ja Suopelto-Ilolan muodostama ko-
konaisuus muodostavat Sysmän kunnan kannalta merkittävän strategisen kehittämiskohteen. 
Tavoitteena on kehittää alueesta toisaalta Päijänteeseen tukeutuva matkailupalvelukokonai-
suus ja toisaalta kunnan omaan toimintaympäristöön tukeutuva liiketoiminta-, palvelu- ja kult-
tuuriyhdyskunta. Kehittämistyön keskeiset resurssit ovat alueen luonto ja kulttuuriympäristö se-
kä näiden tarjoamat mahdollisuudet vapaa-ajan asumiselle, matkailulle, koulutukselle ja uusi-
muotoiselle asumisen ja työn yhdistävälle elämänmuodolle. 
Kunnan kannalta oleellinen tekijä kehittämiselle oli maanomistus: kunta omistaa Päijätsalon 
saaresta n. 200 ha:n maa-alueen, jolle on kaavoitettu n. 17.000 kerrosneliömetrin edestä loma-
asuntorakennusoikeutta. Alue yhdessä Ilolan ja Suopellon alueen kanssa on jo 1800-luvun 
loppupuolella ollut tunnettu Päijänteen lomanviettoalueena. Ilolan alueella kunta omistaa 16  
ha:n maa-alueen, jolle on kaavoitettu n. 13.400 kerrosneliömetrin edestä rakennusoikeutta. Ilo-
lan ja Suopellon välisen lahden pohjukkaan on suunniteltu uusi satama monipuolisine palvelu-
toimintoineen. Nykyinen satama tarjoaa 73 venepaikkaa ja uuden valmistuttua alueella tulee 
olemaan 121 paikkaa. 
2. HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN JA RAHOITUS
Päijätsaloa, Ilolaa ja Suopeltoa koskeva matkailun ja muiden toimintojen kehittämiseksi laadittiin 
hankehakemus lokakuussa 2000. Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus hyväksyi hankkeen pe-
rustellen päätöstä seuraavasti: Hanke toteuttaa Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelman toimintalinjan 
toimenpidekokonaisuutta 3.4. Matkailun ja kulttuurin kehittäminen sekä elinympäristön viihtyi-
syyden lisääminen.  
Hankkeen rahoitussuunnitelma hyväksyttiin hanke-esityksen mukaisesti. 
EAKR-rahoitus 715.000 mk /   120.025,63 e 
Valtion rahoitus 224.000 mk /     37.902,83 e 
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Sysmän kunta 849.000 mk /   140.714,26 e 
Yksityinen rahoitus   90.000 mk /     17.214,20 e 
Yhteensä  1.878.000 mk /    315.856,92 e 
Rahoitusosuudet jakautuivat prosentuaalisesti seuraavasti: 
EAKR  38 % 
Valtion kansallinen 12 % 
Sysmän kunta 44,55 % 
Yksityinen rahoitus  5,45 % 
Yksityinen rahoitus hankkeeseen tuli HimosLomilta, jonka osuus jakautui rahalliseen panok-
seen 1/3 yksityisestä rahoituksesta sekä työpanokseen ja matkakuluihin 2/3 yksityisestä rahoi-
tuksesta.  
Projektin ohjausryhmään valittiin Sysmän kunnanjohtaja Matti Nupponen, Sysmän kunnan 
edustaja Hannu Sinisalo, Sysmän Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen, HimosLomien 
toimitusjohtaja Hannu Haljala ja Innoline Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kivi. Hankkeen valvojaksi 
nimettiin erikoistutkija Marko Mälly Päijät-Hämeen liitosta. Juha Koskisen siirryttyä toisiin tehtä-
viin keväällä 2003 hänen tilalleen nimettiin Sysmän Kehitys Oy:n vt. toimitusjohtaja Hannu Lei-
nonen.  
Ohjausryhmän lisäksi projektipäälliköllä on ollut eri toimenpidekokonaisuuksien yhteydessä 
apunaan työryhmiä, joiden kokoonpano on saattanut vaihdella teeman mukaan. 
Hankkeen projektipäälliköksi valittiin Anne Kuvaja (Kuvaja Consulting Oy) 20.4.2001. Hanke-
esityksen mukainen käynnistyspäivä oli 1.1.2001, mutta Päijät-Hämeen maakuntahallituksen 
kokouksessa hanke-esitystä käsiteltiin vasta 5.2.2001 ja projektipäällikkö valittiin vasta huhti-
kuun lopussa, jolloin hankkeen varsinainen toiminta alkoi. Hanke-esityksen mukaan  
hankkeen loppumispäivä olisi ollut 30.6.2003, mutta aloituksen myöhästymisen takia hanketta 
jatkettiin neljällä kuukaudella, jolloin hanke päättyi 31.10.2003.  
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3. HANKKEEN TAVOITTEET 
 
Hankkeen päätavoitteiksi nähtiin korkealuokkaisen vapaa-ajan asumisen alueen luominen Päi-
jätsaloon, matkailu- ja palvelukeskuksen luomisen edellytysten ja mahdollisuuksien kartoittami-
nen Ilolan osalta sekä Suopellon vierasvenesataman toteuttamisen edellytysten kartoittaminen. 
 
Hankehakemuksen kehittämistavoitteet: 
a) selvittää ne liiketoiminnat, joiden pohjalta Ilolan-Päijätsalon-Suopellon alueen menestyksel-
linen kehittäminen on mahdollista 
b) käydä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa sopimuksiin johtavat neuvottelut alu-
een liiketoimintojen toteuttamistavasta,- resursseista ja –ajoituksesta 
c) hankkia alueen toteuttamiseen tarvittava riskirahoitus 
d) laatia suunnitelma alueen rakentamisen ajoituksesta ja rakentamistavasta. solmia tarvitta-
vat sopimukset ja käynnistää rakentaminen 
e) laatia alueen julkisen infrastruktuurin kehittämisohjelma 
 
 
 
5. TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA  
 
Hankkeen menoista on tehty koko projektin ajan tilitykset neljän kuukauden välein, ensimmäi-
sen tilitysjakson ollessa siten 20.4. – 31.8.2001. Poikkeuksena oli viimeinen tilitysjakso, joka oli 
6 kuukautta kattaen ajanjakson 1.5. – 31.10.2003. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut jo-
kaisen tilitysjakson jälkeen ja käynyt läpi sekä hankkeen toimenpiteet että niihin kohdistuneet 
menot. Tilityksistä ja kuhunkin tilitysjaksoon kuuluneista projektin toimenpiteistä on laadittu väli-
raportti. Ohjausryhmän kokouksista on myös laadittu kokouspöytäkirjat. Kokouspöytäkirjoihin ja 
väliraportteihin on eritelty ostopalvelut perusteluineen. Ostopalveluista on myös erikseen täytet-
ty hankkeen valvojalle hankintojen varmentamislomake. Lisäksi kaikista kilpailutetuista hankin-
noista on laadittu kunnanjohtajan varmentama hankinnan päätöspöytäkirja, jossa jokaisen pöy-
täkirjan liitteenä on kilpailutuspyyntö ja saadut vastaukset. 
 
 
6. HANKKEEN MENOT 
 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 315.856, 92 euroa, josta käytettiin koko projektin aikana 
264.698,31 euroa. Käyttämättä jäi 47.918,60 euroa. Syynä rahoituksen alkuperäistä suunnitel-
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maa pienempään tarpeeseen oli hankkeen ensimmäisen vaiheen, Päijätsalon alueen myynti-
kuntoon saattamisen, nopea aikataulu ja eteneminen. Päijätsalon suunnittelu, myyntikuntoon 
saattaminen ja markkinoinnin ja myynnin aloittaminen vei vuoden. Hanke pääsi alkamaan 
20.4.2001 ja tonttien virallinen myynti alkoi 31.5.2002. 
Toteutuneista kustannuksista palkka- ja henkilöstökulut ylittävät hyväksyt kustannukset 2493,35 
eurolla, mutta erotus on kuitenkin alle 10 % hyväksytystä summasta. Muiden menokohtien (ai-
neet ja tarvikkeet, matkakulut, ostopalvelut, muut menot) osalta rahoitusta jää  
käyttämättä.  Rahoitusosuuksien jakautuminen toteutuu hankkeen loppuun asti suunnitellun ja-
kauman mukaisesti. (kts. erittely hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista). 
7. HANKKEEN TOTEUTUS
Hanketta käynnistettäessä päätettiin, että kokonaisuus, joka käsittää kolme merkittävää osa-
aluetta – Päijätsalon, Ilolan ja Suopellon – on niin suuri, että hanke aloitetaan vaiheittain.  Pää-
kohdealueeksi projektin alkuvaiheessa nähtiin Päijätsalon alue, jossa kunta omistaa ison osan 
saarta. Aluetta oltiin vuosien varrella suunniteltuun monenlaiseen matkailukäyttöön, mutta mit-
kään suunnitelmista eivät olleet edenneet toteutusvaiheeseen asti. Kunnan ja päättäjien kannal-
ta nähtiin olennaisen tärkeäksi, että pitkän ja vaikean kaavan muodostamisen jälkeen Päijätsa-
lon alueen suunnittelu pääsee käyntiin ja suunnittelun myötä myös alueen tonttien myynti käyn-
nistyy mahdollisimman pian. Suopellon ja Ilolan kehittämisessä, mutta todettiin, että niiden osal-
ta projektin aikana on tärkeää luodata erilaisia mahdollisuuksia toteutuksessa,  rahoituksessa ja 
mahdollisista yhteistyökumppaneista, jolloin projektin jälkeen kunnan päättäjille on selvitetty 
mahdollisuudet alueiden jatkokehittämisen osalta. 
Päijätsalon alueelle hyväksytty rantakaava mahdollisti 17.000 kerrosneliömetrin rakentamisen 
alueelle. Kaavassa otettu kantaa tonttijakoon, mutta alueelle oli luotu 11 hyvin erikokoista kort-
telia, joille rakennusoikeus oli jaettu. Päijätsalon jatko-kehittämisessä ei ollut enää mahdollista 
puuttua tonttijakoon eikä korttelikohtaisiin rakentamisoikeuksiin. Kaavan mukaan alueelle olisi 
ollut mahdollista tehdä jopa 200 lomakiinteistöä. Kaavaprosessin aikana oli kaikilta kortteleilta 
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poistettu omarantaisuus,  mikä jatkossa tuli määrittelemään hyvin paljon markkinoinnin sisältöä, 
kohderyhmiä sekä tonttien hinnoittelua.  
Rantakaavassa oli myös vaatimuksena, että alueen jätevesihuolto hoidettaisiin niin, että Päijät-
salon jätevedet johdettaisiin kirkonkylän jätevesien puhdistamoon. Kunta olikin aloittanut vuon-
na 2001 mittavan vesi- ja jätevesiprojektin, jonka aikana kirkonkylästä vedettiin Ilolan kautta 
Päijätsalon vapaa-ajan asumisen alueelle seitsemän kilometriä pitkä vesi- ja viemäriverkosto. 
Kunta toteutti hankkeen EU- hankkeena syksyn 2001 ja alkutalven 2002 aikana. Vesi- ja viemä-
riverkoston vetäminen alueelle oli ensimmäinen edellytys korkealuokkaisen vapaa-ajan  
asumisalueen luomiselle. Kunta myös toteutti alkuvuodesta 2002 alueelle menevän tien raken-
tamisen. 
7.1 Päijätsalon vapaa-ajan asumisen alue 
Päijätsalon osalta toteutettiin ensimmäisen vuoden aikana seuraavat toimenpiteet: 
• Alueelle halutun luonteen / imagon luominen
• Alueen infran suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen aikataulutus
• Alueen korttelikohtaisen tonttijaon luominen
• Alueen sisäisen tiestön suunnittelu
• Alueen rakennustapaohjeistuksen luominen
• Alueen muun infran jatkosuunnittelu kaavan antamien mahdollisuuksien pohjalta (uima-
ranta, veneiden maallevetopaikat,  veneiden laituripaikat ja Päijätsalon oman venesa-
taman suunnittelu, adsl-liittymän saaminen tonttikohtaisesti tarvittaessa yms.)
• Tonttien hintojen ja hinnoitteluperusteiden määrittely
• Kauppakirjan sisällön alustava suunnittelu
• Markkinointisuunnitelman teko
• Markkinointimateriaalin sisällön ja ulkoasun suunnittelu sekä painatus
• Päijätsalon www-sivujen sisällön ja ulkoasun suunnittelu ja toteutus
• Markkinoinnin ja myynnin käynnistäminen
• edellä mainittujen asioiden käsittely ja hyväksyminen kunnanhallituksessa ja kunnanval-
tuustossa kevään 2002 aikana
Markkinointi käynnistettiin huhtikuussa 2002 Helsingin Messukeskuksen Mökkimessuilla,  joilla 
kävi noin 80 000 henkilöä. Lisäksi tehtiin markkinoinnin alkuvaiheessa laajempi alueen lansee-
raus julkisuuteen lehti-ilmoituksin. 
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Päijätsalon markkinointi ja myynti suunniteltiin toteutettavaksi kolmessa vaiheessa: Päijätsalon 
I- vaiheessa myyntiin tuotiin 56 tonttia 31.5.2002, Päijätsalon II-vaiheen markkinoinnissa kevääl-
lä 2003 myyntiin tuotiin 12 uutta tonttia ja keväällä 2004 myyntiin tuodaan Päijätsalon III-
vaiheen myötä loput 28 tonttia. Ensimmäinen myyntivaihe 31.5.2002 toteutettiin tarjouskilpailu-
na annettujen pohjahintojen perusteella. Sen jälkeen myynti tapahtui normaalina tonttimyyntinä 
päätettyjen hintojen pohjalta. (kts. alueen tonttijakokartta). 
Markkinointia toteutettiin hankkeen loppuun asti seuraavasti: 
• Mökkimessut
• Suoramarkkinointi
• Ilmoitusmainonta
• Rivi-ilmoitusmainonta Helsingin Sanomissa
• Tienvarsimainonta
• Muut tapahtumat mm. Päijät-Häme Senaatintorilla kesäkuussa 2003
• Yleisönäytöt Päijätsalossa
Markkinointi osoittautui hyvin toimivaksi konseptiksi, Päijätsalon ja Sysmän tunnettavuutta saa-
tiin hyvin esille ja Päijätsalon vapaa-ajan asumisen alueeseen on käynyt useita tuhansia ihmisiä 
tutustumassa projektin kestoaikana. Projektin loppuun mennessä 31.10.2003 oli myyty 28 tont-
tia ja lisäksi kahdesta tontista oli jätetty sisään tarjous. Kiinnostus tontteihin on ollut kova, mutta 
Päijätsalon konsepti on kuitenkin vielä osalle suomalaisista uusi ja vaatii totuttelua. Omarantai-
sen tontin puute ja kuuluminen eräänlaiseen vapaa-ajan asumisen yhteisöön on ollut selvästi 
rajoittava tekijä. Osalla uusi konsepti vaatii kuitenkin aikaa totuttautua ajatukseen, jolloin osa os-
tajista on kypsynyt ostopäätökseen useaan otteeseen paikan päällä käytyään. 
Kunnan tavoite on ollut ensisijaisesti kunnan strategian mukaisesti hankkia kuntaan lisää va-
paa-ajan asukkaita, mikä on jo hankkeen aikana toteutunut hyvin. Uudet ympärivuotisesti kor-
kealuokkaisella  vapaa-ajan asunnollaan viihtyvät ihmiset tuovat verotulojen lisäksi pieneen 
maalaiskuntaan kaivattua ostovoimaa. Projekti ole myynyt tontteja eikä saanut tonttimyynnistä 
tuloja, vaan kunta on hoitanut myynnin.  
Heti ensimmäisten tonttien myynnin jälkeen rakentaminen lähti vauhdikkaasti käyntiin ja vuo-
dessa alueelle nousi jo useita laadukkaita vapaa-ajan asuntoja. Hanke on työllistänyt sekä 
Sysmän rakennusalan yrittäjiä että lähikuntien rakennusalan yrittäjiä runsaasti, eivätkä paikalli-
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set alan yrittäjät (maansiirtourakoitsijat, rakentajat, sähköurakoitsijat, putkiurakoitsijat yms.) ole 
läheskään aina pystyneet vastaamaan äkillisesti kasvaneeseen kysyntään. Päijätsalon vaiheit-
tainen myynti auttaa tasaamaan erilaisten rakentamiseen liittyvien tehtävien jakautumista use-
ammalle vuodelle, joten alan yrittäjät Sysmässä ja lähiseudulla  tulevat olemaan erittäin hyvin 
työllistettyinä myös seuraavat 5-7 vuotta. Päijätsalon rakentajat ovat myös ostaneet palveluita 
Sysmän työkeskukselta (mm. huonekalut, grillikatokset). 
 
 
Päijätsalo – Ilola – Suopelto-hanke on luonteeltaan kehittämishanke, joten itse projekti ei luonut 
tai säilyttänyt yhtään työpaikkaa eikä luonut yhtään uutta yritystä. Projektin toiminnan kautta 
saatiin kuitenkin käynnistettyä laajamittaisia investointeja ja tuotua kuntaan runsaasti uutta os-
tovoimaa, joka on välillisesti työllistänyt mittavassa määrin paikkakunnan ja alueen yrityksiä. 
 
Päijätsalon investointien määrä projektin lopetusvaiheessa: 
 
Vähimmäisinvestointi / vapaa-ajan asunto        85.000 euroa 
30 vapaa-ajan asunnon investointi min.        2.500.000 euroa 
 
30 uuttaa vapaa-ajan asuntoa tarkoittaa 60 – 90 uutta vapaa-ajan asukasta kuntaan.  
 
Suuri osa näiden investointien tuotoista jää paikkakunnalle. Samoin melkein sadan henkilön os-
tovoima paikkakunnan kauppaliikkeissä on hyvin merkittävä lisäys noin 1,5 vuodessa.  
 
Alueen rakentuminen tulee jatkumaan seuraavat 5-7 vuotta. Kun alueen yli 90 tonttia on myyty 
ja rakennettu, on rakentamisen tuoma investointipanos alueelle yli 8 miljoonaa euroa. Lisäksi 
alueelle on muodostunut yli 90 rakennuksen ja noin 200-300 henkilön vapaa-ajan yhteisö.  
 
Päijätsalo tulee kuitenkin jatkossa myös työllistämään suoraan useita eri yrittäjiä mm. mökki-
talkkarityyppisesti, alueen turvallisuuskysymyksissä, catering-palveluiden kautta yms.  Tällöin 
myös Ilolan ja Suopellon matkailu – ja vapaa-ajan asumisen keskittymä tuo kehittyessään ky-
syntää palveluille ja yritysten kannattavuudelle. 
 
7.2 Suopellon venesatama 
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Suopellon venesatamaa varten kunta on teettänyt vuonna 1997 venesatamasuunnitelman. (kts. 
karttalehti). Suopellon lahti on tällä hetkellä täysin umpeen kasvanut, joten sataman rakentami-
nen vaatii kohtalaisen mittavia investointeja sekä lahden että Tehin selälle menevän veneväylän 
ruoppauksien osalta. Tällä hetkellä kunnalla on kaksi vierasvenesatamaa – kirkonkylässä, jonne 
on pitkä ja mutkainen väylä ja Ilolan alueen rannassa. Ilolan venesatamassa on tällä hetkellä 73 
venepaikkaa, mutta ei ollenkaan palveluita. Lahden toisella puolella Suviravintolan rannassa on 
tankkauspiste, jonka tulevaisuus on epävarma. Tavoitteena on siirtää Ilolan vierasvenesataman 
paikat Suopellon tulevaan satamaan, jonne tulisi 121 venepaikkaa. Satama sijaitsee loistavalla 
paikalla suoraan Tehin selän kohdalla, joten veneilijöiden kannalta se on hyvin toimiva. Tule-
vaan satamaan on myös suunniteltu runsaasti palveluita, joita nykyisestä Ilolan satamasta puut-
tuu. Ilolan sataman siirtäminen Suopellon lahteen mahdollistaisi myös Ilolan kartanoalueen kult-
tuurimaiseman palauttamisen tältäkin osin. 
 
Projektin tavoitteeksi Suopellon sataman kehittämisen suhteen määriteltiin sataman rakentami-
sen edellytysten – taloudelliset, ekologiset – kartoittaminen ja hankkeen nivellyttäminen osaksi 
Ilolan palvelukeskusajatusta. Suopelto on sijainniltaan erittäin keskeinen koko alueen kehittämi-
sessä: se sijaitsee aivan tien vieressä ja siitä voidaan helposti rakentaa kävely-yhteys Suvi-
Pinxin alueelle. Täysin umpeen kasvanut lahden poukama ei myöskään ole matkailullisesti hou-
kuttelevan näköinen, kun Ilolan aluetta halutaan kehittää edelleen.  
 
Suopellon sataman ensimmäisen vaiheen toimenpiteenä oli neuvottelujen käyminen ympäristö-
viranomaisten kanssa (Hämeen Ympäristökeskus) sataman rakentamisen edellytyksistä, mah-
dollisesta yhteistyöstä ympäristöviranomaisten kanssa sekä mahdollisesta ruoppaamisen rahoit-
tamisesta. Ympäristöviranomaisten kanta asiaan oli, että myös Suopellon sataman alueelle täy-
tyy luoda kaava kuten Ilolan ja Päijätsalonkin alueille. Se olisi  
 
ensimmäinen edellytys sataman rakentamisen ja ruoppaamisen mahdolliselle onnistumiselle. 
Kunta aloittikin kaavan luomisen. Samalla valmistui hyvin kattava kasvistotutkimus alueelta, 
minkä mukaan alueella ei kasva mitään uhanalaisia kasveja. Kaava valmistui loppukeväästä 
2003.  
 
Suopellon sataman mahdollinen rakentaminen on kunnalta iso päätös, hankkeen kustannusar-
vioksi on laskettu n. 700 000 – 800 000 euroa, josta ruoppauksen osuus olisi noin puolet. Pro-
jekti  on teettänyt päätöksentekoa varten selvityksen, jossa on tutkittu mm. seuraavia asioita: 
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• Päijänteen veneilyn kehittyminen 
• Päijänteen vierasvenesatamien kehittyminen ja palveluiden hintataso 
• Suopellon sataman toiminnan mahdollisuudet yrittäjävetoisesti 
• Suopellon sataman erilaiset toteuttamismahdollisuudet (palveluiden määrä jne.), logis-
tiikka kirkonkylän ja sataman välillä 
 
Samalla on kartoitettu muita mahdollisia toimintoja sataman yhteyteen: 
 
• Metsähallituksen infopiste  
• Matkailualan yrittäjien palveluiden sijoittuminen satamaan soveltuvin osin (kanoottivuok-
raus, kanootti,- vene- ja kirkkoveneretket jne.) 
 
Sataman hoitamisesta on myös alustavasti keskusteltu yhden asiasta kiinnostuneen tahon 
kanssa, joka pyörittäisi satamaa kesäaikaan muun työnsä ohella.  
 
Jatkossa kunnan täytyy tehdä sataman osalta päätös sataman rakentamisesta mahdollisesti tie-
tyin reunaehdoin sekä hakea ruoppauslupaa.  
 
 
7.2 Ilolan kartanoalue 
 
Ilolan laajalti koko Päijänteen alueella tunnettu Ilolan kartanohotelli ja ravintola paloi 1980-
luvulla, jolloin kaikki liiketoiminta alueella loppui. Myöhemmin kunta hankki alueen omistukseen-
sa. 1990-luvun kaavoitusprosessin seurauksena alueelle luotiin rantakaava, joka sallii alueella 
13 400 kerrosneliömetrin rakentamisen. Tavoitteena vuonna 1997 valmistuneessa kaavassa oli 
luoda alueelle suuren luokan kongressihotelli, johon kuului varsinaisen hotellirakennuksen li-
säksi runsaasti majoitustilaa ja erilaisia palveluita. Kaavoituksen yhteydessä arkkitehti Risto 
Vuolle-Apiala teki havainnepiirustuksen siitä, miltä Ilolan kartanoalue näyttäisi suunnitellussa 
muodossa. (kts. havainnepiirustus).  
 
Palon jälkeen Ilolan alueella on ollut jäljellä melko runsaasti osittain hyvin huonokuntoista ra-
kennuskantaa, joista osa on 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta ja osa kartanohotellin nk. 
”viekkoja”, rivitalotyyppisiä lomahuoneita 1960-luvulta. Erityisesti viekot ovat surkeassa kunnos-
sa. Alueella on myös hyväkuntoinen hirsisauna. Kartanon puisto on vielä jäljellä, vaikkakin hyvin 
ränsistyneessä ja pusikoituneessa kunnossa. 
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Projektin tavoitteena oli kartoittaa ne edellytykset, joilla Ilolan kehittämistä voidaan viedä eteen-
päin. Tämä tarkoittaa sekä taloudellisia edellytyksiä että alueen käytön mahdollisuuksien kartoit-
tamista. Projektin tavoitteena ei ollut kartoittaa mahdollisuuksia luoda kaavan mukaista kong-
ressikartanotoimintaa, koska valtava rakennusmassamäärä nähtiin Ilolan kulttuurimaisemaan 
liioiteltuna. Tavoitteeksi asetettiin kartoittaa mahdollisuuksia Ilolan matkailullisen toiminnan ja 
Ilolan, Suopellon ja Päijätsalon palvelukeskuksena mahdollisesti toimimisen edellytyksistä sel-
laisessa mittakaavassa, että Ilolan alueen kulttuurimaisema säilyy.  
 
Tavoitteeksi myös asetettiin, että Ilolan kartano rakennetaan uudelleen, joskin mahdollisesti al-
kuperäistä hieman suurempana ja matkailutoimintaan sopivana.  
 
Tällöin määriteltiin tavoitteeksi seuraavia asioita: 
 
• Ilolan kartano rakennetaan uudelleen noin 400 neliömetrin kokoisena 
• kartanon yhteyteen rakennetaan lomahuoneistoja joko yksittäisinä mökkeinä tai rivitalo-
tyyppisesti 
• kartanon puisto pyritään palauttamaan mahdollisuuksien mukaan ennalleen 
• kunta on vetänyt Ilolan alueen vierestä vesi- ja viemäriverkoston Päijätsaloon – kunnan 
investoinnille pitää saada lisää käyttäjiä ja kunnalle lisää kesäasukkaita myös Ilolaan 
• alueen maankäyttöä ja suunnittelua pitää tehdä laajemmassa mittakaavassa kuin pel-
kästään kunnan omistaman maapohjan puitteissa, jotta alueen kehittämiselle ja mah-
dolliselle palvelukeskukselle luotaisiin parhaat edellytykset 
• Ilolan alueen mahdolliset investoinnit on tehtävä yrittäjän riskillä, kunta on mukana vain 
infrastruktuurin kehittämisen kautta 
 
 
Jo alkuvaiheessa todettiin, että kunta pystyy milloin tahansa realisoimaan Ilolan alueen 
myymällä sen joko kokonaisena jollekin sijoittajalle tai rakennuttajalle tai yksittäisinä tonttei-
na. Ilolan taloudellinen hyödyntäminen ei ole sellaisenaan ongelma, mutta tuottavan ympä-
rivuotisen liiketoiminnan luominen alueelle on.  Mahdollinen yrittäjä joutuu investoimaan 
käytännössä koko rakennuskannan. 
 
Alueen liiketoiminnan kehittämisestä laadittiin useita eri vaihtoehtoja ja tehtiin niihin liittyviä 
laskelmia sekä kartoitettiin mahdollisia yrittäjä- ja sijoittajatahoja. Kartoittamisessa oli mu-
kana mm. seuraavat vaihtoehdot: 
 
• Ilolan alue loma-osakekohteena 
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• Ilolan alue osana kansainväliseksi kehitettävää Sauna-Akatemia ketjua (franchising-
yrittäjyys) 
• Ilolan alue korkealuokkaisena kartanoalueena, jossa loma-osakkeen/kiinteistön os-
taneet tahot saavat samalla jäsenyyden Ilola-klubiin – mahdollistaa mm. Ilolan kar-
tanon tilojen käytön  
 
Toimivan ja taloudellisesti kannattavan palvelukeskuksen luominen Ilolaan on kuitenkin 
melko vaikeaa nykyisessä tilanteessa, jossa Päijätsalon alue on vasta lähtenyt kehitty-
mään. Tilanne kuitenkin muuttuu nopeasti ja erilaisten palveluiden tarvitsijoiden määrä alu-
eella ja lähiympäristössä kasvaa koko ajan.  
 
Projektin toimesta Ilolan ja Suopellon alueen toimintoja ja mahdollisuuksia ryhdyttiin kartoit-
tamaan laajemmaltikin kuin kunnan omistaman maan puitteissa. Projektin työryhmässä 
nähtiin olennaisena, että Ilolaan pystytään luomaan vapaa.ajan asumisen yhteisö, joka Päi-
jätsalon ohella luo riittävää palvelutarvekysyntää kartanon mahdolliselle yrittäjälle.  
 
Ilolan kartanoalueen lisäksi kunta omistaa pienen maa-alueen Ilolan tien toisella puolella. 
Projektin toimesta kartoitettiin mahdollisuuksia hyödyntää vapaa-ajan asumiseen koko Ilo-
lan tien toisella puolella oleva alue, joka on pusikoitunutta peltoa. Alueella on kunnan omis-
taman maa-alueen lisäksi kaksi yksityistä maanomistajaa.  
 
 
 
 
 
Peltoalueen osalta kartoitettiin alustavasti seuraavaa: 
 
• Onko mahdollista hyödyntää peltoaluetta rakentamiseen  
• Ovatko yksityiset maanomistajat mahdollisesti kiinnostuneita myymään tarvittavia 
maa-alueita 
• Onko mahdollista kaivaa peltoalueen keskelle kanava, jonka varrelta voitaisiin myy-
dä ”rantatontteja” 
• Onko mahdollista yhdistää kanava Suopellon ruopattuun lahteen niin, että ruopatun 
lahden vedenkierto jatkossa toimii niin, että lahti ei uudelleen ala liettyä 
• Onko mahdollista siirtää osa Ilolan alueen rakennusoikeudesta tien toiselle puolelle, 
jolloin rakennusoikeutta saadaan paremmin käyttöön ja Ilolan alueen kulttuurimai-
sema paremmin säilytettyä 
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Selvitysten tiimoilta on käyty neuvotteluja Hämeen ympäristökeskuksen viranomaisten 
kanssa ja pyritty selvittämään, miten he näkevät alueen kehittämisen mahdollisuudet 
myös tien toisella puolella. Hanketta on käsitelty sekä vesistöpuolen- että kaavapuolen 
viranomaisen kanssa. Molemmat ovat olleet periaatteessa myönteisiä kehityssuunni-
telmille. (kts. kanavasuunnitelma). 
 
Lisäksi Ilolan alueen kehittämisen osalta on laadittu selvitys alueen kunnostamisesta ja 
arvioitu seuraavia asioita: 
 
• Kartanon rakennuskannan ja puiston nykytilan kartoitus 
• Laadittu kartanon puiston nykytilan kunnostussuunnitelma  
• Laadittu alustava suunnitelma Ilolan alueen käytöstä mahdollisessa matkailu-
toiminnassa 
• Arvioitu puiston nykytilan kunnostuksen kustannukset yksityiskohtaisesti ja vai-
heittain 
• Arvioitu mahdollisten rakennusinvestointien alustavat kustannukset 
  
 
Ilolan alue vaatii pikaisia toimenpiteitä, vaikka siellä ei vielä aloitettaisikaan mitään lii-
ketoimintaa. Kartanon puisto on päässyt erittäin huonoon kuntoon, mutta on vielä ai-
nakin jossakin mittakaavassa pelastettavissa. Osa rakennuksista on myös niin huo-
nokuntoisia, että ne täytyy purkaa. Alueen ensimmäisen vaiheen kunnostus on kohta-
laisen mittava, mutta sen jälkeen ongelmana sen kunnossa pitoon riittää pelkkä vuo-
sittainen pienimuotoinen karsiminen ja niittäminen. Alueen kunnostamiselle on 
merkitystä kolmesta syystä: 
 
• Ilolan kulttuurimaisema saadaan säilymään ja alueen arvo säilyy 
• Aluetta voidaan kunnostuksen jälkeen hyödyntää jo sellaisenaan erilaisiin 
kunnan ja kuntalaisten kulttuuri- yms. tarpeisiin 
• Alue muuttuu myös houkuttelevammaksi ja esittelykelpoisemmaksi mahdolli-
sille yrittäjille markkinoitaessa 
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Ilolan alueen kehittäminen on keskeinen osa palvelukokonaisuutta, jossa Päijätsalo ja 
Suopelto ovat myös oleellisia. Tästä kokonaisuudesta on mahdollista luoda Suomen 
oloissa merkittävä vapaa-ajan asumisen ja muun toiminnan keskus.  (kts. kolme Ilo-
lan alueen kunnostamiseen liittyvää karttaa). Ilolan tien takaisen peltoaukean jatko-
hyödyntäminen on erittäin tärkeää, jotta aluetta voidaan hyödyntää mahdollisimman 
hyvin, alueen rakennusoikeutta saadaan paremmin käyttöön ja luodaan uusia edelly-
tyksiä vapaa-ajan asumiselle Ilolassa. Peltomaan hyödyntäminen ei edellytä välttä-
mättä kanavan rakentamista, mutta kanavahanke on nähtävä yhtenä mahdollisena 
visiona alueen käytön mahdollisuuksista. 
Päijätsalon-Ilolan-Suopellon alueiden markkinointivaltit: 
• Päijänne
• vain 2 tunnin ajo Helsingistä
• luonto
• kulttuurimaisema
• korkeatasoinen vapaa-ajan asuminen
• jatkossa syntyvä ja lisääntyvä  palveluiden tarjonta
Ilolan ja Suopellon alueiden kehittämiseen menee vielä aikaa 3-5 vuotta, mutta oleel-
lista on, että molemmissa kohteissa saadaan projektin loppumisen jälkeen heti käyn-
tiin uusia toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia. 
8. JATKOTOIMENPITEET
Päijätsalon osalta kunta jatkaa tonttien markkinointia ja myyntiä, jolloin vuoden 2004 
aikana tuodaan viimeiset tontit myyntiin. Siinä vaiheessa alueen rakentuminen on jo 
pitkällä ja seuraavina vuosina aluetta markkinoidaan ja myydään pienimuotoisemmin.  
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Ilolan ja Suopellon jatkotoimenpide-ohjelma vuosiksi  (2003) 2004 – 2008 
2003 – 2004 
• Kunta tekee päätöksen Suopellon sataman rakentamisesta tarvittaessa tietyin
reunaehdoin
• Kunta hakee ruoppauslupaa satamalle
• Kunnanjohtajan johdolla käydään jatkoneuvottelut sataman rakentamisen
edellytyksistä ja mahdollisesta rahoituksesta ympäristöviranomaisten kanssa
(Hämeen Ympäristökeskus, Ympäristöministeriö)
• Tarkennetaan satamasuunnitelmaa tarvittaessa ja mahdollisesti myös vaiheis-
tetaan sitä
• Kunta aloittaa Ilolan alueen kunnostamisen niiltä osin kuin se on mahdollista
vuoden 2004 budjetin puitteissa
• Kunnanjohtajan johdolla käydään jatkoneuvottelut Ilolan alueen maanomista-
jien kanssa maankäytön mahdollisuuksista
• Teetetään tarkka maaperätutkimus Ilolan tien takana olevasta peltoalueesta
• Teetetään tarkempi jatkoselvitys kanavan rakentamisen edellytyksistä
• Suunnitelmien edistyessä Ilolan ja Suopellon osalta linkitetään niihin myös
Suvi Pinxin ja Suviravintolan toiminta
2005 - 2006 
• Rakennetaan Suopellon satama, jos kunnan kannalta olennaiset osatekijät
ovat kunnossa, samalla liitetään satamaan tarvittaessa muita toimintoja
• Tehdään kaavamuutos Ilolan tien takaiselle peltoalueelle, jos alueen maan-
käytön kysymyksistä on päästy yksimielisyyteen
• Laaditaan jatkosuunnitelma rakentamisen ja mahdollisen kanavan osalta pel-
toalueelle
• Jatketaan Ilolan alueen laajaa kunnostamista niin, että alue on palautettu
mahdollisuuksien mukaan kartanon puistotilaan
• Satamahankkeen ja mahdollisesti peltoalueen käytön osalta suunnitelmien
selkiydyttyä sekä Ilolan alueen kunnostuksen jälkeen ryhdytään aktiivisesti
hakemaan mahdollista yrittäjää alueelle
2007-2008 
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• Ilolan kartanoalueen mahdollinen rakentaminen
• Ilolan peltoaukean rakentamisen aloittaminen
Eri vaiheissa on mahdollista tarvittaessa luoda hankekokonaisuuksia, joille haetaan 
EU- rahoitusta vielä kun nykyinen EU- rahoituskausi on voimassa vuoden 2006 lop-
puun.  Tällainen osakokonaisuus voi olla esim. Peltoaukean maaperätutkimukset ja 
maankäytön mahdollisuuksien tarkempi suunnittelu sekä alueelle sijoitettavien tontti-
en ja tonttien rakentamisen mahdollisuuksien kartoittaminen. 
Tämän vuosikymmenen loppupuolella Sysmässä on parhaimmassa tapauksessa va-
paa-ajan asumisen ja toimintojen keskittymä, joka tukee ostovoimallaan kunnan elin-
keinorakennetta (rakentaminen, palvelut) ja tuo verotuloja kunnalle. Samalla Sysmän 
kunnan asema yhtenä Suomen johtavista vapaa-ajan asumisen kunnista vahvistuu ja 
imago terävöityy. 
Eri osakokonaisuuksia kehitettäessä on kuitenkin edelleen pidettävä mielessä Päijät-
salon, Ilolan ja Suopellon luoma kokonaisuus ja sen toteutuminen ja yhteentoimivuus. 
Samalla suunnitelmien edetessä on sekä Suvi-Pinx että Suvi-Ravintolan toiminta ni-
voutettava osaksi kokonaisuutta. Kunnan muut vahvuustekijät ja uudet palvelut (mm. 
Olavin toimintakeskuksen urheilumahdollisuudet)tulee jatkossa liittää osaksi Päijätsa-
lon, Ilolan ja Suopellon kehittämistä ja markkinointia. 
9. TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS
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Hanke on ollut hyvin esillä tiedotusvälineissä koko hankkeen keston ajan. 
Hanketta on myös yleensä käsitelty hyvin positiivissa hengessä.  
Hanke on ollut esillä mm. 
Sanomalehdissä (mm. Etelä-Suomen Sanomat, Keskisuomalainen, Itä-Häme, Sys-
män Sanomat) 
Kunta-alan lehti 
Päijät-Hämeen Radio 
Sävelradio 
MTV 3:n Aamu-TV 
Kunnanvaltuutetuille hankkeesta on tiedotettu aktiivisesti aina sellaisessa tilanteessa, 
jossa jotakin konkreettista edistystä on tapahtunut. Tiedottaminen on tapahtunut kun-
nanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksissa tai iltakouluissa. Viimeisimmässä 
vaiheessa projektin tiimoilta järjestettiin erillinen iltaseminaari valtuutetuille. 
Tiedotusvälineille hankkeen tuloksista tullaan tiedottamaan vielä tammikuussa 2004. 
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PÄIJÄT-HÄMEEN 
MAAKUNTAKAAVA 2006
Maankuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty yleispiirteinen suunnitelma maakunnan 
alueiden käytöstä. Maakuntakaava on ohjeena kunnille laadittaessa ja muutettaessa yleis- ja 
asemakaavoja sekä muiden viranomaisten suunnittelussa, päätöksenteossa ja alueiden käyttöä 
koskeviin toimenpiteisiin ryhdyttäessä. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai 
asemakaavan alueella.
Maakuntavaltuusto päätti käynnistää maakuntakaavatyön 10.6.2002.
Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -ase-
tuksen 30 §:n mukaisesti 16.8.-10.9.2004 välisen ajan. Kaavan tavoitteet hyväksyttiin maakunta-
valtuustossa 3.12.2004.
Maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mu-
kaisesti 24.10.-25.11.2005 välisen ajan. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 20.2.2006. 
Ympäristöministeriö vahvisti 11.3.2008 Päijät-Hämeen maakuntakaavan päätöksellään N:o 
YM1/5222/2006 ja kumosi Päijät-Hämeen 8.2.1999 vahvistetun seutukaavan. Samalla ympäristö-
ministeriö määräsi maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin nojalla maakuntakaavan tu-
lemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Vahvistettu Päijät-Hämeen maakuntakaava sisältää kaavakartan sekä merkinnät ja määräykset kartan 
takana ja erillisessä asiakirjassa. Maakuntakaavaan liittyy myös kaavaselostus ja kaavaselostuksen 
liiteosa, joissa on esitetty mm. tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaava-
ratkaisujen perustelut sekä kuvaus maakuntakaavan vaikutuksista. Selostuksessa on myös tietoa 
kaavan merkityksestä eri osallisryhmien kannalta sekä sen toteuttamisesta. Merkinnät ja määräykset, 
kaavaselostus ja kaavaselostuksen liiteosa ovat nähtävillä liiton kotisivuilla internetissä osoitteessa 
  ja ne ovat myös saatavissa Päijät-Hämeen liiton toimistosta Hämeenkatu 9, Lahti. www.paijat-hame.fi
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

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
Lahdessa 11.3.2008
Esa Halme
Maakuntajohtaja
Riitta Laitinen
Aluesuunnittelupäällikkö
Mika Kari
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
0 1 2 3 4 5 km
‘
‘‘


w
Saarijärvi
nat
25
Hartolan pohjoisosa
!.
54
54




w
w
w
w
m10
yt90
yt91
—Š
Palsa
Porasa
Kasiniemi
Vehkakylä
Neroskulma
Ala-Porasa
Hiirenniemi
Parlammi
SL
621
SL
620
nat
71
nat
70
SL
81
A Taajamatoimintojen 
alue
AT Kyläalue
Maaseutukylä
Haja-asutuskylä
C Keskustatoimintojen 
alue
Keskustatoimintojen 
alue
c
Keskustatoimintojen 
alakeskus
ca
P Palvelujen alue
Palvelujen alue
Vähittäiskaupan 
suuryksikkö
km
TP Työpaikka-alue
T Teollisuus- ja varastoalue
V Virkistysalue
VRs
Retkeilyalue, jolla ympäristön 
peruspiirteet säilytetään
Virkistyskohde
RA Loma-asuntoalue
RM Matkailupalvelujen alue
Matkailupalvelujen kohde
Ampuma-alueEA
JätteenkäsittelyalueEJ
Hautausmaa-alueEH
LuonnonsuojelualueSL
Energiahuollon alueEN
Maa-ainesten ottoalue
MERKINNÄT:
RMg Golf-alue
Maaliikenteen alueLM
Lentoliikenteen alueLL
Satama-alueLV
Satama-alue raskaalle 
liikenteelleLVr
Satama-alue
Venesatama
Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Turpeenottoalue
SuojelualueS
Suojelualue
Luonnonsuojelualue
MuinaismuistoalueSM
Matkakeskus
Moottoriurheilukeskus
Puolustusvoimien alueEP
Puolustusvoimien alue, jolla arvokkaan rakennetun 
kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään
EP/s
Käytöstä poistettu tai poistuva jätteenkäsittelyalueEJm
Käytöstä poistettu tai poistuva 
jätteenkäsittelyalue
EJm
em
eo
eot
Muinaismuistokohde
Kehittämisen kohdealue
Maaseudun kehittämisen kohdealue
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue
me
Melualue
ma
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue
kk
nat
mk
mv
mo
Moottoritie
Uusi moottoritie
Kaksiajoratainen päätie tai -katu
Valtatie/kantatie
Uusi valtatie/kantatie
Seututie tai pääkatu
Uusi seututie tai pääkatu
Merkittävä yhdystie
Moottoritieksi parannettava moottoriliikennetie
Merkittävästi parannettava kaksiajoratainen päätie tai -katu
Merkittävästi parannettava valtatie/kantatie
Vaihtoehtoinen tai ohjeellinen valtatie/kantatie
Vaihtoehtoinen tai ohjeellinen yhdystie
Liittymä
Uusi eritasoliittymä
Tieliikenteen yhteystarve
Päärata ja liikennepaikka
Yhdysrata/teollisuusrata
Merkittävästi parannettava rataosa
Ohjeellinen päärata
Ohjeellinen ulkoilureitti
Laivaväylä
z Voimalinja
z Uusi voimalinja
z Merkittävästi parannettava voimalinja
Voimalinjan yhteystarvez
k Pääkaasulinja
k Ohjeellinen pääkaasulinja
v Päävesihuoltolinja
v Ohjeellinen kehitettävä päävesihuoltolinja
Melontareitti
Ohjeellinen uusi syväväylä
Veneväylä
mo
vt/kt
vt/kt
vt/kt
st
st
yt
yt
Eritasoliittymä
Eritasoristeys ilman liittymää
Liikennetunneli
vt/kt
Uusi kaksiajoratainen päätie tai -katu
Merkittävä uusi yhdystie
yt
p
P
sa
vsa
RM
V
S
SL
Maa- ja metsätalous-
valtainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
MU
Vesialue
Suojelu- ja virkistysalueen vesialueelle sijoittuva osa
Maaseutumainen alue
W
Vahvistamatta jääneen alueen raja YM1/5222/2006
Suojavyöhyke
Erityinen pohjavedensuojelualue
Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Kansallisen kaupunkipuiston alue
Kunnan raja
Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma
Viheryhteystarve
sv
Kulttuurihistorian tai maiseman kannalta 
valtakunnallisesti merkittävä alue
kmv
ge
pv
pve
kp
Maakuntakaava-alueen raja
Padasjoen länsiosa
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SYSMÄN SATAMATOIMIKUNTA /  YLIMÄÄRÄINEN TAPAAMINEN 14.12.2012 
Tapaamisen järjesti EAKR-hanke Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma. 
Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella kunnan alueella olevien satamien ja 
satamatoimintojen kehittämisestä sekä vaihtaa eri asiantuntijoiden ajatuksia. 
Aika Torstaina 14.12.2012 klo 10 
Paikka Sysmän kunnanvirasto 
Läsnä 
Jarmo Eulenberger, Kommodori, Tehin Pursiseura ry 
Rita Mannila, Sihteeri, Tehin Pursiseura ry 
Pasi Sinisalo, Yrittäjä, Mesura Oy 
Ari Ahonen, Yrittäjä, Päijänteen Rantapalvelu Oy 
Mika Tarvaala, Yrittäjä, Tarmix Oy 
Jorma Sainio, Yrittäjä, Laivanvarustamo KulkeeVettenHalki 
Raija Hänninen, Elinkeinosihteeri, Sysmän kunta 
Harri Hoffren, Tekninen johtaja, Sysmän kunta 
Matti Kurvinen, Toimistorakennusmestari, Sysmän kunta 
Marko Pynnönen, Va. toimistorakennusmestari, Sysmän kunta 
Suvi Nirkko, Projektipäällikkö, Sysmän kunta 
Kokouksen kulku 
1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen
Suvi Nirkko avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Suvi Nirkko.
3. Edellisen kokouksen muistion tarkastus
Tarkastettiin syksyllä 2012 pidetyn edellisen kokouksen muistio.
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4. Suopellon sataman tulevan venepalvelukeskuksen suunnittelu
Pasi Sinisalo esitteli laatimansa alustavat venepalvelukeskuksen luonnokset. 
Keskusteltiin luonnosten hyvistä ja huonoista puolista. Luonnoksista parhaimmaksi 
äänestettiin luonnos numero 1, jossa oli käytetty Ilolan kartanon vanhoja 
piharakennuksia. Satamatoimikunnan mielestä kyseisessä luonnoksessa hyvää oli 
mm. näkymät yläkerrasta järven suuntaan, makasiinimainen tunnelma sekä 
vanhojen hirsikehikoiden käyttömahdollisuus. 
Lisäksi keskusteltiin rakennuksen sijoittumisesta sataman alueelle. Satamassa 
oleva metsäsaareke äänestettiin paremmaksi rakennuspaikaksi nykyisen 
väliaikaisen kahvilarakennuksen sijaan. 
12. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
Muistion laati
Pasi Sinisalo
Asemapiirros
1:500
Tiedoston sijainti: D:\Pasi\Documents\Koulu\Opinnäytetyö\LOPULLINEN -asemakaava 2 (masterplan).pln
 2/13
Asemapiirustus
Ilola
Pasi Sinisalo
Muutos
Suopellontie 590
Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
70100 KUOPIO
Suunnittelutoimiston tiedot
19700  SYSMÄ
Voipala 1:471
Päiväys
Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
p. 044 265 0977
Pasi Sinisalo 0001
Savonia-AMK
Opistotie
Venepalvelukeskus (opinnäytetyö)
Tontti/Rn:o
s. pasi.p.sinisalo@edu.savonia.fi
17.4.2013
Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
Kaupunginosa/kylä
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Kortteli/tila
Suunnitteluala ja piirustusnumero
Piirustuksen sisältö
Piirustuslaji Juoks. nro
Mittakaavat
ARKPasi Sinisalo
Vastuullinen suunnittelija
02-01
 10 x 54 =
 536
P
P
Nuotiopaikka,
Leikkikenttä,
(Kesäteatteri)
Camping-alue
Camping-alueen laajennus
(Luonnos)
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